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Найголовнішим завданням реформування, модернізації  
освіти … є демократизація відносин між учасниками  
навчального процесу та формування поважного ставлення  
суспільства до школи, до конкретного учня, конкретного  
викладача, до особисті в цілому. 
В. Г. Кремень1 
 
ВІД УПОРЯДНИКА 
Розгляд проблеми реформування загальної середньої освіти крізь 
призму джерелознавства на основі нових методологічних підходів історико-
педагогічної науки набуває актуальності в умовах інтенсивної розбудови 
Нової української школи, імплементації закону України «Про освіту» (2017). 
Реформи й контрреформи минулого як складники державної освітньої 
політики здійснювалися в контексті суспільно-політичних, соціально-
економічних, педагогічних детермінант, котрі безпосередньо впливали на 
перебіг їх проведення. Незважаючи на різний рівень реалізації поставлених 
стратегічних завдань, позитивні й негативні наслідки, спричинені ними, до 
здобутків реформаторського процесу можна віднести розроблені нормативні 
документи, що регламентували розвиток освіти в певний історичний період, 
а також нереалізовані проекти, праці освітян, науковців, громадських діячів, 
які відображають суспільний дискурс щодо реформування, модернізації 
загальної середньої освіти тощо. Нині такі матеріали являють собою цінну 
джерельну базу вивчення історії шкільних реформ і контрреформ в Україні. 
Зазначимо, що джерельна база, тобто сукупність дібраних, 
систематизованих і класифікованих джерел як носіїв інформації про 
педагогічне минуле, становить основу історико-педагогічних досліджень. 
Джерелознавство – це метод пізнання створених людством документальних 
об‟єктів; міждисциплінарна галузь науки, яка тісно  пов‟язана з педагогікою, 
історією, архівістикою, бібліотекознавством, бібліографознавством. Якість 
                                                 
1
 Кремень В. Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації (факти, роздуми, 
перспективи). Київ, 2003. С. 3. 
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історико-педагогічного пізнання та достовірність тлумачення одержаного 
знання залежить від підготовки дослідника до вивчення джерел і рівня його 
світогляду як суб‟єктивного аспекту розуміння змісту документів; 
обізнаності з джерелознавством як особливою галуззю історичної науки та 
педагогічним джерелознавством як складником педагогічної науки.  
Використання джерелознавчого підходу як методу пізнання 
педагогічного минулого в історико-педагогічних дослідженнях потребує 
історіографічного аналізу проблеми; визначення критеріїв добору джерел; 
класифікації й використання різних типів документів; урахування впливу 
історичної епохи на зміст джерела; джерелознавчого аналізу для одержання 
знання про потенційні можливості необхідної інформації та джерелознавчого 
синтезу для з‟ясування значення інформації; пізнавального аналізу джерел на 
основі принципу історизму; ідентифікації й оцінювання подій і процесів 
минулого. Ці методологічні підходи стали основою створення 
бібліографічного покажчика «Реформування загальної середньої освіти в 
Україні у ХХ ст. крізь призму джерелознавства». Нами було обрано таку 
форму репрезентації джерел, бо вона надає можливість представити їх повно 
й структуровано.  
Історіографічний пошук засвідчив, що в сучасній українській 
історіографії відсутні бібліографічні покажчики, присвячені реформуванню 
загальної середньої освіти в Україні у ХХ ст. Однак із-поміж праць такого 
спрямування відзначимо низку видань, до яких зверталися в ході 
студіювання означеної проблеми2.  
                                                 
2
 Адаменко О. В. Публікації й дисертації українських авторів з питань управління 
загальноосвітньою школою (друга половина ХХ ст.) : бібліогр. покажч. / О. В. Адаменко ; 
Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. Луганськ : Альма-матер, 2005. 71 с. ; 
Загальноосвітня школа України за роки незалежності (1991–2001 рр.) : рек. бібліогр. 
покажч. / АПН України, ДНПБ України, УБА ; уклад.: Ніколюк Л. І., Смелік І. М., 
Черняєва Г. К. ; наук. консультант Ярмаченко М. Д. Шкільний світ. 2002. Черв. (№ 21/23). 
С. 1–62 ; Лобода С. М. Українська педагогічна преса ХХ століття : іст.-бібліогр. дослідж. 
/ С. М. Лобода ; Держ. закл. «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка». Луганськ : ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка», 2010. 119 с. ; Профільне навчання 
в старшій школі: шляхи розвитку : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 1 / АПН України, 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Пономаренко Л. О., Ніколюк Л. І., 
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Пропонований посібник являє собою результат багаторічного 
дослідження започаткованого нами напряму – історія реформ і контрреформ 
загальної середньої освіти в Україні в різні історичні періоди3. Він є логічним 
продовженням монографії «Реформування шкільної освіти в Україні у 
ХХ столітті» (Березівська Л. Д., 2008)4, докторського дослідження 
«Організаційно-педагогічні засади реформування шкільної освіти в Україні у 
ХХ столітті» (Березівська Л. Д., 2009)5, навчального посібника для закладів 
вищої освіти «Реформи шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: документи, 
матеріали і коментарі» (Березівська Л. Д., 2011)6, а також узагальнює 
джерелознавчі пошуки автора протягом 2000–2018 років.  
Бібліографічний покажчик «Реформування загальної середньої освіти в 
Україні у ХХ ст. крізь призму джерелознавства» підготовлено вперше у 
визначених хронологічних і територіальних межах.  
Метою його створення є формування сукупності першоджерел та 
історіографічних праць про реформування загальної середньої освіти в 
Україні в ХХ ст., цілісне введення цих матеріалів до наукового обігу задля 
джерелознавчого забезпечення подальших історико-педагогічних досліджень 
окресленого процесу. 
                                                                                                                                                             
Самчук Л. І., Каневська І. М. ; наук. консультант Кизенко В. І. Освіта України. 2005. 
№ 90/91. С. 1–63 ; Спеціалізовані вчені ради як складник розвитку Інституту педагогіки 
Національної академії педагогічних наук України (1994–2014) : наук.-допом. покажч. 
/ НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т педагогіки НАПН 
України ; уклад.: Березівська Л. Д., Гавриленко Т. Л., Заліток Л. М., Левченко Л. Г., 
Мацейків Т. І., Назаренко Т. Г., Покусова О. С., Смолінчук Л. С., Шелехова Т. Г. ; наук. 
консультант Сухомлинська О. В. ; наук. ред.: Березівська Л. Д., Топузов О. М. Київ : Ін-т 
педагогіки НАПН України], 2016. 452 с.  
3
 Наукова концепція «Методологія дослідження історії реформування освіти в 
Україні» члена-кореспондента НАПН України Лариси Березівської. Літопис сучасної 
науки і освіти України: наукові школи, авторські системи і концепції / редкол.: 
В. Г. Кремень, В. І. Луговий, О. М. Топузов, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, 
Л. І. Ткаченко, Ю. А. Шеремета. Київ, 2018. С. 92. 
4
 Березівська Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті. Київ : 
Богданова А. М., 2008. 406 с. 
5
 Березівська Л. Д. Організаційно-педагогічні засади реформування шкільної освіти 
в Україні у ХХ столітті : дис. ... д-ра пед. наук. Київ, 2009. 871 арк. 
6
 Березівська Л. Д. Реформи шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: документи, 
матеріали і коментарі. Луганськ, 2011. 384 с. 
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Водночас зазначимо, що освіта на різних етапах історичного розвитку 
реформувалася в умовах роз‟єднаності українських земель. При цьому 
існували значні розбіжності в системах освіти тих держав, до складу яких 
належала певна частина України, а отже, були вони й у здійснюваних 
освітніх реформах. Тому в покажчику зібрано джерела про реформування 
загальної середньої освіти з 1899 р. до 40-х років ХХ ст. лише в 
Наддніпрянській Україні (центральні, південні та східні області), що входила 
до Російської імперії, згодом – до Української Народної Республіки (УНР), а 
потім у статусі УСРР (із 1937 р. – УРСР) увійшла до СРСР. Реформування 
шкільної освіти на території західноукраїнських земель як складової частини 
Австро-Угорщини до 1917 р., а також  у 20–30-х роках ХХ ст., коли вони 
входили до Польщі, Румунії, Чехословаччини, крізь призму джерелознавства 
може бути предметом окремого дослідження. 
Основу покажчика утворюють бібліографічні записи різнотипних 
документів із 1899 р. до 2018 р., що зберігаються в Національній бібліотеці 
України імені В. І. Вернадського НАН України, Державній науковій архівній 
бібліотеці (м. Київ), Державній науково-педагогічній бібліотеці України 
імені В. О. Сухомлинського НАПН України, Педагогічному музеї України. 
Усі матеріали перевірено de visu. У ході наукового пошуку 
використовувалася електронна бібліотека «Україніка» Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського.  
Особливістю цього видання є представлення документів із фондів 
Центрального державного архіву вищих органів влади та управління 
України. Крім того, у посібнику наявні праці зарубіжних авторів про історію 
реформування освіти в Україні з міжнародної бази даних EBSCO, а також 
частково використовується система гіперпосилань на електронні версії 
джерел. 
Бібліографічний покажчик складається з передмови «Від упорядника», 
п‟яти розділів, науково-допоміжного апарату й додатка.  
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Кожний із п‟яти розділів розпочинається короткою оглядовою статтею 
про організаційно-змістові основи реформування загальної середньої освіти в 
Україні в той чи інший історичний період відповідно до авторської 
періодизації та про представлені джерела: І період (1899–1917) – спроби 
реформування шкільної освіти на українських землях в імперську добу в 
контексті загальноімперських планів; ІІ період (1917–1921) – державно-
громадське реформування шкільної освіти в добу Української революції; 
ІІІ період (1919–1931) – реформування шкільної освіти в Українській 
Соціалістичній Радянській Республіці у ранній радянський період; ІV період 
(1931–1991) – внутрішньосистемне реформування радянської 
загальноосвітньої школи в радянській Україні в умовах авторитарного 
суспільства; V період (1991–2001) – реформування загальної середньої освіти 
в перше десятиліття незалежної України.  
У розділах містяться бібліографічні записи першоджерел (нормативно-
правові документи, монографії, посібники, підручники, статті тощо), на яких 
ґрунтується вивчення проблеми реформування загальної середньої освіти в 
Україні в той чи інший період, а також історіографічних праць (монографії, 
посібники, підручники, статті тощо) про означений процес від верхньої межі 
конкретного періоду до 2018 р. При цьому зазначимо, що інколи 
першоджерела можуть характеризуватися як історіографічні праці, тому 
наведені в оглядових статтях до розділів кількісні показники про 
представлені бібліографічні записи є відносними. Матеріали кожного розділу 
подано в хронологічному порядку (нумерація наскрізна, у межах року – за 
абеткою).  
Для зручності користування виданням і всебічного розкриття його 
змісту розроблено науково-допоміжний апарат. До нього належить іменний 
покажчик, у якому наведено прізвища авторів, упорядників, редакторів та 
інших осіб, відомості про яких є в бібліографічних записах; система посилань 
між розділами; список скорочень. У додатку до бібліографічного покажчика 
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вміщено перелік основних періодичних і продовжуваних видань, 
використаних для формування покажчика.  
Бібліографічні записи документів  (1426 позицій) та скорочення слів 
здійснено відповідно до чинних державних стандартів України.  
Представлене видання адресовано науковим, науково-педагогічним 
працівникам закладів вищої освіти, докторантам й аспірантам, студентам, а 
також усім, хто цікавиться історією освіти, зокрема освітніми реформами та 
контрреформами. Матеріали бібліографічного посібника можуть бути 
використані для написання праць з історії освіти, розроблення змісту 
навчальних дисциплін «Педагогіка», «Історія педагогіки», «Історія освіти», 
«Державна освітня політика».  
Звертаємо увагу на те, що, оскільки покажчик охоплює великий 
історичний відрізок часу – понад 100 років, до нього ввійшли не всі 
документи, над чим працюватимемо надалі. Будемо щиро вдячні за відгуки й 
зауваження щодо першого видання цього посібника. Надіслані матеріали та 
пропозиції будуть враховані під час підготовки наступних бібліографічних 
праць. 
 
Лариса Березівська, 
 доктор педагогічних наук, професор,  
член-кореспондент НАПН України
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The most important task of education reform and its  
modernisation in our country ... is to democratise relations  
between the participants of educational process as well as inspire  
society’s respect for school, particular pupil, teacher, and individual. 
V. H. Kremen’1 
 
FROM THE COMPILER 
The problem of secondary education reform considered through the prism of 
source study on the basis of new methodological approaches of historical and 
pedagogical science is relevant in the context of intensive development of the New 
Ukrainian School as well as implementation of the Law of Ukraine On Education 
(2017). Reforms and counter-reforms of the past being components of public 
education policy were implemented in the context of social, political, economic, 
and pedagogical determinants which directly influenced those reforms. Despite the 
different levels of realisation of strategic tasks as well as positive and negative 
results of reforms and counter-reforms, the following achievements can be 
observed: documents regulating the development of secondary education during a 
certain historical period as well as unrealised projects and works produced by 
educationalists, scientists, and public figures, covering the social discourse in 
relation to secondary education reform and its modernisation. These materials are 
considered to be a significant source base for studying the history of school 
reforms and counter-reforms in Ukraine. 
It should be mentioned that the basis of historical and pedagogical research 
is a source base, i.e. a set of selected, systematised and classified sources 
containing information about pedagogical past. Source study is a method of 
studying documentary objects created by mankind; it is an interdisciplinary field of 
science, closely connected with pedagogy, history, archival studies, library science, 
and bibliography studies. The quality of historical and pedagogical studying as 
well as the reliability of interpretation of the gained knowledge depend on the 
                                                 
1
 Kremen V. H. Education and science of Ukraine: ways of modernisation (facts, 
reflections, and prospects). Kyiv, 2003. P. 3. 
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following factors: preparedness of the researcher to study sources; the level of his 
worldview considered to be a subjective aspect of understanding documents; 
awareness of source study regarded as a special branch of historical science, and 
awareness of pedagogical source study, which is a component of pedagogical 
science. 
Using a source study approach requires the following: historiographical 
analysis of the problem; determination of criteria for selecting sources; 
classification and use of various types of documents; taking into account the 
influence of the historical period on the content of the source; source study analysis 
to obtain knowledge on the potential of the necessary information, source study 
synthesis to ascertain the value of information; cognitive analysis of sources based 
on the principle of historicism; and identification and evaluation of events and 
processes of the past. Such methodological approaches became the basis for the 
bibliographic index titled Secondary education reform in Ukraine in the 20th 
century: through the prism of source study. We used this form of source 
representation, as it enabled us to present the sources in full. 
The historiographical search showed that modern Ukrainian historiography 
lacks bibliographic indices dealing with secondary education reform in Ukraine in 
the 20th century. We would like to mention scientific auxiliary bibliographic 
indices we used when studying the mentioned problem.2 
                                                 
2
 Adamenko O. V. Publications and dissertations by Ukrainian authors on the secondary 
school management (the second half of the 20th century) : Bibliogr. index / O. V. Adamenko ; 
Luhansk Taras Shevchenko National Teachers‟ Training  University. Luhansk : Alma mater, 
2005. 71 p.; Secondary school of Ukraine: the years of independence (1991-2001): 
Recommended bibliogr. index / AES of Ukraine, SSPL of Ukraine, ULA; compilers: 
Nikoliuk L. I., Smelik I. M., Cherniaieva H. K. ; scientific consultant Yarmachenko M. D. 
School world. 2002. June (No. 21/23). P. 1-62. ; Loboda S. M. Pedagogical press in 20th century 
Ukraine : Hist. bibliogr. research / S. M. Loboda ; Luhansk Taras Shevchenko National 
University public institution. Luhansk : Luhansk Taras Shevchenko National University public 
institution, 2010. 119 p.; Specialised training in high school: ways of development : Scientific 
auxiliary bibliogr. index. Issue. 1 / AES of Ukraine, V. O. Sukhomlynskyi SSPL of Ukraine ; 
compilers: Ponomarenko L. O., Nikoliuk L. I., Samchuk L. I., Kanevska I. M. ; scientific 
consultant Kyzenko V. I. Education of Ukraine. 2005. No. 90/91. P. 1-63; Specialised scientific 
councils: components of the development of the Institute of Pedagogy, the National Academy of 
Educational Sciences of Ukraine (1994-2014) : Scientific auxiliary index / the NAES of Ukraine, 
V. O. Sukhomlynskyi SSPL of Ukraine, the Institute of Pedagogy, the NAES of Ukraine; 
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The publication covers research findings obtained during many years of 
studying the research direction, which we initiated, that is the history of secondary 
education reforms and counter-reforms in Ukraine in different historical periods.3 
The scientific auxiliary bibliographic index is a logical continuation of the 
following research papers by L.D. Berezivska: monograph School education 
reform in Ukraine in the 20th century (2008),4 doctoral research Organisational 
and pedagogical principles of school education reform in Ukraine in the 20th 
century (2009),5 and manual for students of higher education institutions School 
education reforms in Ukraine in the 20th century: documents, materials, and 
comments (2011).6 The index generalises source study research carried out during 
the period from 2000 to 2018. 
The scientific auxiliary bibliographic index Secondary education reform in 
Ukraine in the 20th century: through the prism of source study was produced for 
the first time, taking into account the determined chronological and territorial 
boundaries. 
The objective of the scientific auxiliary bibliographic index is to arrange 
sources materials and historiographical research papers on secondary education 
reform in Ukraine in the 20th century as well as introduce these materials into the 
scientific space in order to further historical and pedagogical research of the 
subject matter under consideration. 
                                                                                                                                                             
[compilers: Berezivska L. D., Havrylenko T. L., Zalitok L. M., Levchenko L. H., Matseikiv T. I., 
Nazarenko T. H., Pokusova O. S., Smolinchuk L. S., Shelekhova T. H. ; scientific consultant 
Sukhomlynska O. V. ; scientific editors: Berezivska L. D., Topuzov O. M. Kyiv : the Institute of 
Pedagogy, the NAES of Ukraine], 2016. 452 p. 
3
 Scientific concept „Methodology of research of the history of education reform in 
Ukraine‟ by the corresponding member of the NAES of Ukraine, Larysa Berezivska. Chronicle 
of modern science and education of Ukraine: scientific schools, authors’ systems and concepts 
/ editorial board: V. H. Kremen, V. I. Luhovyi, O. M. Topuzov, N. H. Nychkalo, P. Yu. Saukh, 
L. D. Berezivska, L. I. Tkachenko, Yu. A. Sheremeta. Kyiv, 2018. P. 92 
4
 Berezivska L. D. School education reform in Ukraine in the 20th century. Kyiv : 
Bohdanova A. M., 2008. 406 p. 
5
 Berezivska L. D. Organizational and pedagogical principles of school education reform 
in Ukraine in the 20th century : dis. ... Doctor of Pedagogical Sciences. Kyiv, 2009. 871 p. 
6
 Berezivska L. D. School education reform in Ukraine in the 20th century: documents, 
materials, and comments. Luhansk, 2011. 384 p. 
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At the same time we should note that education reform was carried out in 
different periods of historical development when the Ukrainian lands were parts of 
different countries, the education systems of which varied. Thereby, there were 
differences in reforms carried out on the Ukrainian lands. The index contains the 
sources on secondary education reform carried out starting from 1899 to the 1940s 
in Naddniprianska (Dnieper) Ukraine only (central, southern, and eastern regions), 
which had different status in the history of Ukraine. At first, it was a part of the 
Russian Empire, then it was a part of the Ukrainian People‟s Republic (the UPR), 
and later it had the status of the Ukrainian SSR within the USSR. School education 
reform in Western Ukraine can be a subject matter of a separate study conducted 
through the prism of source study, since they have their own history: at first, the 
western territories of Ukraine were a part of Austria-Hungary until 1917, and later, 
in the 1920s and 1930s, they were added to Poland, Romania, and Czechoslovakia. 
The index covers bibliographic entries of various documents published 
during the period from 1899 to 2018, which are stored in V.I. Vernadskyi National 
Library of Ukraine, the National Academy of Sciences of Ukraine, State Scientific 
Archival Library (Kyiv), V.O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical 
Library of Ukraine, the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, and 
Pedagogical Museum of Ukraine. All the materials have been checked de visu. 
Electronic Ukrainika library, V.I. Vernadskyi National Library of Ukraine, was 
used while carrying out the research. 
The publication presents documents available in the collections of the 
Central State Archive, the Supreme Authorities and Governance of Ukraine. It also 
contains research papers by foreign authors on the history of education reform in 
Ukraine, introduced into the scientific spac via EBSCO international database. The 
author used hyperlinks to electronic versions of the sources. 
The bibliographic index consists of the preface, five chapters, scientific 
auxiliary syndesis, and appendix. 
Each chapter starts with a short think piece covering information on the 
organisational and content basis of secondary education reform in Ukraine in a 
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certain historical period in accordance with the author‟s periodisation; it also 
contains the information about the presented sources. The 1st period, 1899–1917, 
reflects school education reform carried out on the Ukrainian lands during the 
imperial period. The 2nd period, 1917–1921, covers public school education 
reform conducted during the Ukrainian revolution. The 3rd period, 1919–1931, 
presents school education reform in the Ukrainian Soviet Socialist Republic during 
the early Soviet period. The 4th period, 1931–1991, concerns system Soviet 
secondary education reform in the Soviet Ukraine under conditions of authoritarian 
society. The 5th period, 1991–2001, deals with secondary education reform in the 
first decade of the independent Ukraine. 
Each chapter contains bibliographic entries of source materials (regulatory 
documents, monographs, manuals, textbooks, research papers, etc.) and 
historiographical research papers (monographs, manuals, textbooks, research 
articles, etc.) Source materials serve to study secondary education reform in a 
certain historical period. Historiographical research papers reflect the issue under 
consideration starting from the upper point of a certain period until 2018. We 
should note that sometimes source materials can be considered to be 
historiographical research papers; thereby the presented quantitative indices about 
bibliographic entries are relative. The information is presented according to the 
chronological order in each chapter (continuous numbering is used; if the 
numbering is presented within a year, it is arranged according to the alphabetic 
order). 
The scientific auxiliary syndesis was developed to facilitate the use of the 
publication and present its content in full. It includes the following: name index 
containing the surnames of authors, compilers, editors and other persons, the 
information about whom is presented in bibliographic entries; the system of 
references between chapters; and the list of abbreviations. The appendix contains a 
list of periodicals and serials used for producing the index. 
The bibliographic entries of the documents (1,426 items) and abbreviations 
were produced according to the current state standards of Ukraine. 
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The presented publication is addressed to researchers, lecturers, students, 
persons working for doctor‟s degree, postgraduate students, as well as those who 
are interested in the history of education, education reforms and counter-reforms in 
particular. The material of the bibliographic index can be used while preparing 
research papers on the history of education and developing content of such 
disciplines as Pedagogy, History of Pedagogy, History of Education, and State 
Education Policy. 
We would like to pay attention to the fact that the index does not contain all 
the documents, since it covers a long historical period of time, more than 100 
years. Thereby, we are going to work further to enlarge this list of documents. We 
would be grateful if you could give us your feedback and comments regarding the 
1st edition of this index. Your comments and suggestions will be taken into 
account while preparing further bibliographic papers. 
 
Larysa Berezivska,  
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, 
Corresponding Member of the NAES of Ukraine
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 
 
ВУЦВК – Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет 
Главсоцвос Наркомпроса УССР – Главное управление социального 
воспитания и политехнического образования детей Народного комиссариата 
просвещения Украинской Советской Социалистической Республики 
ДНМК УРСР – Державний науково-методичний комітет УРСР 
ЗУНР – Західноукраїнська Народна Республіка 
КПРС – Комуністична партія Радянського Союзу 
КПУ – Комуністична партія України 
МО УНР – Міністерство освіти Української Народної Республіки 
НАН України – Національна академія наук України 
НАПН України – Національна академія педагогічних наук України 
НКО УСРР – Народний комісаріат освіти Української Соціалістичної 
Радянської Республіки 
РНК СРСР – Рада народних комісарів Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік 
РНК УРСР – Рада Народних Комісарів Української Радянської 
Соціалістичної Республіки 
СССР – Союз Советских Социалистических Республик 
УНДО – Українське національно-демократичне об‟єднання 
УНР – Українська Народна Республіка 
УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка 
УСРР – Українська Соціалістична Радянська Республіка 
Школа ФЗУ – Школа фабрично-заводського учнівства 
ЦВК СРСР – Центральний Виконавчий Комітет Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік 
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та 
управління України 
Ценсоцвих Наркомосвіти УСРР – Відділ соціального виховання Народного 
комісаріату освіти Української Соціалістичної Радянської Республіки 
ЦК ВКП(б) – Центральний Комітет Всесоюзної Комуністичної партії 
(більшовиків) 
ЦК КП(б)У – Центральний Комітет Комуністичної партії (більшовиків) 
України  
ШСМ – Школа сільської молоді 
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РОЗДІЛ І. СПРОБИ РЕФОРМУВАННЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА 
УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ІМПЕРСЬКУ ДОБУ (1899–1917) 
Коротко схарактеризуємо причини, особливості, напрями, зміст і 
результати реформування шкільної освіти в зазначений період.  
Соціальні зрушення й потреби економіки, невідповідність між 
розвитком шкільної освіти, особливо авторитарної, словесної школи 
навчання, і суспільними потребами Російської імперії на початку ХХ ст., до 
складу якої входила більшість українських земель, а також розвиток нових 
ідей щодо навчання й виховання дітей у вітчизняній та зарубіжній педагогіці 
змусили імперський уряд порушити питання про реформування шкільної 
освіти. Передбачалися зміни в системі середньої шкільної освіти за 
основними напрямами: у структурі – реорганізація типів навчальних закладів 
із метою зближення класичної гімназії й реального училища; створення 
нових типів, зокрема єдиної 8-річної загальноосвітньої школи з фуркацією в 
старшому відділенні, єдиної 7-річної реальної середньої школи з біфуркацією 
в п‟ятому класі, приватних навчальних закладів різних типів; у змісті освіти – 
спрямованість на здобуття учнями загальної освіти, що охоплювала б 
гуманітарні та природничі знання; зменшення кількості годин на вивчення 
давніх мов, збільшення – на вивчення загальноосвітніх предметів; зближення 
класичної (формальної) і реальної (матеріальної) складових частин освіти 
тощо; поліпшення матеріального становища та фахової підготовки вчителя; в 
організації навчально-виховного процесу – зміцнення зв‟язку школи й сім‟ї, 
широке залучення громадськості; проголошення виховання (розумового, 
морального, фізичного) основою шкільної освіти; в управлінні – порушення 
питання про поєднання діяльності Міністерства народної освіти та Святого 
Синоду (духовне відомство).  
Реформування відбувалося з урахуванням громадсько-педагогічної 
думки й здійснювалося послідовно: підготовка реформи; розробка проектів 
основоположних документів та їх оприлюднення. До речі, у цей час уперше в 
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нормативно-правових актах задекларовано право навчатися рідною 
(«місцевою») мовою на всіх ступенях школи, проте його реалізація 
уповільнювалася. Загалом уряд Миколи ІІ, змінюючи міністрів освіти 
(М. П. Боголєпов, П. С. Ванновський та ін.), гальмував хід реформи, 
особливо на шляху її впровадження, тобто реформа переходила в 
контрреформу.  
Вітчизняні педагоги (В. К. Анреп, М. І. Демков, О. Ф. Музиченко, 
О. Г. Лотоцький, Т. Г. Лубенець, С. Ф. Русова, Я. Ф. Чепіга, С. Ф. Черкасенко 
та ін.) через освітянські з‟їзди, законодавчий орган Державну думу, пресу 
впливали на офіційну політику в галузі освіти. Зокрема, у конкретних 
проектах вони оприлюднили принципи шкільної освіти (єдиної школи, 
демократичний, децентралізації, національний, трудовий (діяльний), 
виховний, доступності, обов‟язковості, безплатності), а також стратегічні 
напрями її реформування: в управлінні – децентралізація  (розподіл функцій 
управління шкільною освітою між МНО та органами місцевого 
самоврядування; розширення компетенцій педагогічних рад); у структурі й 
організації навчально-виховного процесу – запровадження загального 
обов‟язкового безплатного початкового навчання; створення єдиного типу 
позастанової демократичної національної школи, взаємозв‟язок усіх 
шкільних ланок; надання прав і свобод учням, розвиток їхніх природних 
здібностей; скасування покарань і нагород; свобода приватної ініціативи; 
спільне навчання хлопців і дівчат; у змісті освіти – його розробка на 
науковому та національному принципах, зв‟язку з навколишнім середовищем 
учня, поєднанні матеріального та формального складників освіти; урахування 
принципу наступності та застосування активно-творчих, діяльних методів 
навчання; посилення виховної ролі школи (розумове, моральне, національне, 
громадянське, трудове, фізичне, естетичне виховання; перенесення 
релігійного виховання в сім‟ю); поліпшення матеріального, правового 
становища й професійного рівня вчителя. Загалом громадські ініціативи 
залишилися на папері, бо проектувалися в рамках державної політики 
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(а влада не була зацікавлена в такому реформуванні середньої освіти), проте 
вони стали фундаментом для подальших змін у цій галузі. 
Новаційний і перспективний проект реформи шкільної освіти 
П. М. Ігнатьєва (1914–1916) акумулював найкращі ідеї вітчизняної та 
зарубіжної педагогічної думки й міг кардинально змінити розвиток освіти. У 
ході підготовки реформи, створення її законодавчої бази, зокрема 
«Матеріалів з реформи середньої школи» (1915), було теоретично розвинуто 
й задекларовано ключові принципи: демократичний (деполітизація, 
децентралізація управління освітою, вибір методів навчання, різнотипність 
шкіл та ін.); національний (урахування етнічних особливостей учнів, 
запровадження рідної мови навчання, обов‟язкове вивчення російської мови); 
гуманістичний (повага та індивідуальний підхід до учня); рівного доступу до 
здобуття освіти; єдиної школи (наступність усіх її ланок, змісту освіти); 
трудовий (діяльний) – активні методи навчання; зв‟язок школи з життям; 
поліфуркація, обов‟язковість та безплатність навчання; виховний (трудове, 
розумове, естетичне, моральне,  фізичне, патріотичне виховання). 
Проектом передбачалося реформування шкільної освіти за такими 
напрямами: у галузі управління – децентралізація та деполітизація; у 
структурі – запровадження загального обов‟язкового безплатного 
початкового навчання; створення єдиної загальноосвітньої середньої школи 
як національної, самодостатньої, демократичної, позастанової, семирічної, 
двоступеневої з поліфуркацією на ІІ ступені й водночас із спеціальними 
додатковими класами для підготовки до професійної діяльності учнів, які не 
вступатимуть до ВНЗ; функціонування різних типів державних і приватних 
навчальних закладів; у змісті освіти – його розробка на науковому, 
національному, виховному й трудовому (діяльному) принципах; наближення 
до реалій життя; поєднання формальної та матеріальної складових частин 
освіти; концентричність побудови навчального матеріалу; проголошення 
всебічного й гармонійного розвитку дитини відповідно до її природних 
здібностей метою освіти; здійснення розумового, фізичного, естетичного, 
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трудового та патріотичного виховання; в організації навчально-виховного 
процесу – скасування бальної системи оцінювання, перевідних іспитів, 
нагород і покарань, цензури підручників; підвищення ролі батьківських 
комітетів; зближення сім‟ї та школи; у методах навчання – активний, 
трудовий, лабораторний (експериментальний); поліпшення матеріального 
становища й фахової підготовки вчителя та ін. Однак демократичний проект 
П. М. Ігнатьєва, який позитивно ставився до ідеї створення української 
школи, не був реалізований через гальмування імперським урядом реформ і 
небажання докорінно змінювати чинну систему шкільної освіти. Незважаючи 
на це, він став підґрунтям реформи в період Української революції (1917–
1921)
1
. 
Із метою інформаційно-бібліографічного супроводу історико-
педагогічних досліджень пропонуємо читачам бібліографічні записи 
документів (121 позиція 1899–1917 рр.) із проблеми реформування шкільної 
освіти в імперську добу. Серед джерел представлено переважно періодичні 
видання («Вестник воспитания», «Журнал Министерства народного 
просвещения», «Киевская старина», «Рідна справа. Вісті з Думи», «Русская 
школа», «Світло», «Украинский вестник», «Украинская жизнь», «Школа и 
жизнь» та ін.) цього періоду, котрі висвітлюють стан шкільної освіти, 
державну освітню політику, нормативно-правові документи, міністерські та 
альтернативні урядовим проекти громадськості щодо реформування галузі 
освіти й відіграли велику роль у формуванні педагогічного світогляду 
освітян.  
У розділі також наведено бібліографічні записи історіографічних праць 
(70 позицій 1920–2018 рр.), які відображають ступінь вивчення окресленої 
проблеми або еволюцію історико-педагогічної думки на різних етапах 
історичного розвитку України. Зокрема, до нього ввійшли наукові розвідки 
таких сучасних українських істориків-педагогіки, як Л. Д. Березівська, 
                                                 
1
 Березівська Л. Д. Реформи шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: документи, 
матеріали і коментарі. С. 10–13. 
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Н. М. Гупан, О. М. Друганова, О. В. Кохановська, В. С. Курило, 
В. М. Кушнір, І. Л. Лікарчук, С. С. Остапчук, О. І. Пометун, О. В. Попова, 
О. Б. Петренко, С. О. Роєнко, О. В. Сухомлинська та ін. 
Звичайно, ми не могли охопити всі аспекти окресленої проблеми, тому 
введені до наукового обігу й систематизовані в розділі бібліографічні записи 
першоджерел та історіографічних праць можуть стати джерельною основою 
подальших досліджень з історії шкільної освіти на українських землях в 
імперську добу (1899–1917). 
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РОЗДІЛ ІІ. ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКЕ РЕФОРМУВАННЯ 
ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ДОБУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917–1921) 
Для формування цілісного уявлення про реформування шкільної освіти 
в добу Української революції коротко висвітлимо причини, які спонукали до 
перетворень у галузі освіти, хід, напрями, зміст, результати, позитивні й 
негативні тенденції цього процесу. 
На відміну від попереднього періоду реформа доби Української 
революції 1917–1921 рр. відбувалася в контексті докорінних соціально-
політичних перетворень, проголошення Української Народної Республіки, 
що інтенсифікувало зміни в шкільній освіті. В основу державної 
національної освітньої політики лягли визначені українськими громадськими 
діячами й педагогами (М. С. Грушевський, О. Ф. Музиченко, В. П. Науменко, 
С. Ф. Русова, С. О. Сірополко, І. М. Стешенко, П. І. Холодний, Я. Ф. Чепіга, 
І. М. Ющишин та ін.) пріоритетні принципи: демократичний; національний; 
гуманістичний; єдиної школи; трудовий; поліфуркація, безплатність та 
обов‟язковість навчання; світськість.  
Означена реформа за Центральної Ради здійснювалася відповідно до 
провідних напрямів: створення структури шкільної освіти – побудова 
національної світської виховуючої діяльної (трудової) єдиної 11-річної 
загальноосвітньої школи з поліфуркацією або професіоналізацією старшої 
ланки як основного складника національної системи шкільної освіти; 
запровадження загального обов‟язкового навчання в різнотипних державних 
і приватних навчальних закладах; організація системи управління на основі 
децентралізації, національно-персональної автономії (забезпечення 
національним меншинам рівних прав), переведення шкіл різних відомств до 
МНО; визначення змісту освіти – створення програм і підручників для 
здобуття учнями загальної освіти, що передбачало б отримання гуманітарних 
і природничих знань з урахуванням національного, наукового й діяльного 
принципів, поєднання формального та матеріального підходів, зв‟язок із 
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навколишнім середовищем учнів; запровадження української мови та мов 
національних меншин як викладових, українознавчих предметів; розробка 
методів навчання – діяльні, активно-творчі; проголошення основною метою 
школи виховання особистості на національних цінностях, творчого 
громадянина; поліпшення матеріального забезпечення й фахової підготовки 
вчителя.  
Діяльність керівних органів освіти (Генеральний секретаріат освіти, 
Міністерство народної освіти УНР) розгорталася в кількох площинах: 
підготовка реформи (розроблення документів відповідними комісіями та 
Генеральною шкільною радою із залученням учителів, членів Центральної 
Ради, обговорення й схвалення їх на з‟їздах, нарадах) та її реалізація, 
планування подальших кроків.  
За досить короткий період вдалося досягти певних практичних 
результатів: в управлінні – створення Міністерства народної освіти УНР, 
підпорядкування йому всіх типів шкіл; скасування шкільних округ; 
передання управління освітою губерніальним та районним комісарам; у 
структурі – відкриття різних типів державних і приватних українських шкіл; 
у змісті освіти – уведення до навчального процесу української мови й 
літератури, географії та історії України, ручної праці, вилучення Закону 
Божого, давніх мов; підготовка шкільних підручників українською мовою та 
мовами національних меншин; розроблення й початок упровадження 
програми національного виховання; запровадження курсів українознавства 
для вчительства, посади вчителя української мови та літератури.  
Загалом реформа шкільної освіти в період Центральної Ради була 
широкомасштабною й перспективною, бо передбачала значні кардинальні 
зміни в ідеології та філософії освіти. 
Розроблені засади й започатковані напрями реформування освітньої 
галузі в Україні часів Центральної Ради знайшли своє продовження й за 
гетьмана П. П. Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918). Найбільше 
практичних результатів вдалося досягти в ході націоналізації шкільної освіти 
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(відкриття українських шкіл, українізація тогочасних навчальних закладів 
тощо). Із метою створення єдиної системи освіти об‟єднано всі типи 
початкової школи, ліквідовано органи керівництва школами відомства 
Святого Синоду, підпорядковано Міністерству народної освіти і мистецтва 
військові гімназії, уведено обов‟язкове початкове навчання. За доби 
Гетьманату П. П. Скоропадського зросли матеріальні видатки на розвиток 
шкільної освіти.  
У цей період в освітньому просторі з‟явилися й негативні тенденції: 
«оновлення» системи управління на основі централізації та реставрації 
імперської системи управління освітою (відновлення шкільних округ, 
ігнорування громадської думки). Більшість із розроблених Міністерством 
народної освіти в добу Центральної Ради законопроектів не були реалізовані 
через низку зовнішніх (залежність Української держави від австро-німецької 
військової адміністрації, проросійські орієнтації) і внутрішніх причин 
(авторитарні форми правління, неоднозначне ставлення вчительства до 
освітніх змін, недостатній рівень реформаторського досвіду, фінансового 
забезпечення). 
За часів Директорії Українська Народна Республіка (грудень 1918 – 
листопад 1921) повернулася до досвіду реформування освітньої галузі в 
період Центральної Ради. Підґрунтям цієї шкільної реформи, яка поєднала в 
собі ініціативу «згори» (уряду) і «знизу» (громадськості), стали ідеї 
українських педагогів.  
Міністерство народної освіти УНР здійснювало реформування за 
ключовими напрямами: в управлінні – ліквідація шкільних округ і 
відновлення принципів децентралізації, національно-персональної автономії; 
у структурі – запровадження загального обов‟язкового навчання; 12-річної 
загальноосвітньої триступеневої школи: єдиної загальноосвітньої виховуючої 
національно-державної діяльної (трудової) 8-річної двоступеневої школи 
(І ступінь – молодша основна 4-річна школа; ІІ – старша основна 4-річна 
школа, після закінчення якої дозволялося продовжити навчання в 4-річній 
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колегії (ІІІ ступінь) із профільними відділами або в 4-річних професійних 
школах); різнотипність державних і приватних дівочих, хлоп‟ячих, змішаних 
навчальних закладів; у змісті освіти – спрямованість на здобуття учнями 
загальної середньої освіти, що передбачало отримання гуманітарних і 
природничих знань на основі національного, наукового, діяльного 
принципів; концентричний підхід до побудови навчального матеріалу; 
поєднання формального й матеріального підходів у доборі змісту освіти; 
уведення обов‟язкових навчальних предметів: Закону Божого, української 
мови, літератури, історії та географії України; вилучення з навчального 
плану російської мови й літератури; розроблення національної системи 
виховання – національне, громадянське, розумове, трудове, фізичне, 
моральне; поліпшення матеріального становища та фахової підготовки 
вчителя1.  
Проте через складні внутрішні й зовнішні умови реформа, яка могла 
кардинально змінити розвиток освіти в Україні, здійснювалася лише 
частково (фактично декларувалася). Вона залишилася нереалізованою 
передусім через поразку Української революції, зміну суспільного ладу – 
встановлення більшовицької влади на теренах України. Попри це, 
розроблену керівними освітніми органами концепцію національної освіти 
відображено в низці нормативно-правових документів: Проекті єдиної школи 
та Статуті єдиної школи УНР, законах «Про державну мову в УНР», «Про 
управління освітою в УНР», «Про обов‟язкове безплатне навчання».  
У цьому розділі пропонуємо дослідникам історії освіти й педагогіки 
бібліографічні записи джерел (62 позиції 1917–1921 рр.) та історіографічних 
праць (90 позицій 1920–2018 рр.) із проблеми реформування шкільної освіти 
в добу Української революції – час, який перегукується з нинішнім періодом 
розбудови нової української школи. Джерела (періодичні видання: «Вільна 
українська школа», «Вісник Генерального Секретаріату Української 
                                                 
1
 Березівська Л. Д. Реформи шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: документи, 
матеріали і коментарі. С. 75–78. 
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Народної Республіки», «Вісник педагогічно-професійного з‟їзду», «Вісти з 
Української Центральної Ради» тощо; документи ЦДАВО України та ін.) 
цього періоду, які були вилучені з радянського дискурсу, тепер введені до 
наукового обігу та є об‟єктом історико-педагогічного аналізу й висвітлення. 
Варто зазначити, що в представленому розділі не подано джерела про ранню 
діяльність Народного комісаріату освіти УСРР, яка набула легітимності зі 
встановленням у 1919 р. більшовицької влади (див. розділ ІІІ). 
Історіографічний аналіз проблеми засвідчив, що різні аспекти 
реформування шкільної освіти в Україні означеного періоду більшою чи 
меншою мірою вивчали сучасні українські історики (А. М. Боровик, 
О. П. Машевський, А. М. Пижик, Н. Ю. Ротар, Ю. В. Телячий та ін.), 
історики педагогіки (Л. Д. Березівська, Н. М. Гупан, В. С. Курило, 
І. Л. Лікарчук, Л. В. Потапова, М. М. Собчинська, С. М. Філоненко та ін.), 
праці яких представлено в розділі.  
Нині, через сто років, є можливість на основі цих введених до 
наукового обігу документів осмислити організаційно-змістові аспекти 
реформи шкільної освіти в малодосліджений і заборонений для об‟єктивного 
вивчення в радянську добу історичний період. 
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РОЗДІЛ ІІІ. РЕФОРМУВАННЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В 
УКРАЇНСЬКІЙ СОЦІАЛІСТИЧНІЙ РАДЯНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ У 
РАННІЙ РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД (1919–1931) 
Стисло означимо причини, особливості, напрями, зміст і результати 
реформування шкільної освіти в зазначений період.  
Після поразки Української революції (1917–1921) у ході встановлення 
більшовицької влади на початковому (перехідному) етапі (1919–1920) 
реформування освітньої галузі Наркомос УСРР, офіційно відкинувши 
досягнення національної реформи, але врахувавши реальний стан української 
освіти, узяв за основу Положення про єдину трудову школу РСФРР і 
розробив так звану «радянську» модель шкільної освіти, за якою різні типи 
навчальних закладів ліквідовувалися, а замість них планувалося створити 
єдину трудову безплатну обов‟язкову 10-річну загальноосвітню двоступеневу 
школу (І – 6-річний курс, ІІ – 4-річний курс).  
Для здійснення «шкільної» революції й побудови єдиної трудової 
школи була створена комісія, яка, залучивши педагогів-практиків 
(В. Є. Бутвін, В. М. Дога, К. М. Дорошкевич, В. Ф. Дурдуківський, 
А. М. Лобода, К. Ф. Лебединцев, О. Ф. Музиченко, С. П. Постернак, 
В. П. Родніков, Я. Ф. Чепіга та ін.), підготувала Положення про Єдину 
трудову школу Української Соціалістичної Радянської Республіки. Воно не 
було реалізоване через плани українського уряду йти власним шляхом 
розвитку УСРР, прагнення сформувати національно орієнтовану систему 
освіти на марксистських і класових засадах.  
На другому (організаційному) етапі реформи шкільної освіти (1920–
1924) у контексті соціально-економічних (збільшення кількості 
безпритульних дітей, голод, визрівання непу) і політичних (зміцнення 
радянської влади) детермінант, зважаючи на передовий зарубіжний досвід, 
концептуально розроблялася та апробувалася відмінна від російської 
українська радянська система освіти. Вона була створена наркомом освіти 
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Г. Ф. Гриньком, а згодом доповнена його заступником Я. П. Ряппо, 
обговорена й схвалена на засіданнях колегії членами різних відділів 
Наркомосу УСРР, всеукраїнськими освітніми та партійними нарадами. 
Нова система освіти ґрунтувалася на таких принципах: 
професіоналізації (монотехнізм); єдиної школи; соціального виховання 
(виховання дитини в дитячих будинках для комуністичного суспільства на 
колективістських засадах); педоцентричний (зосередження освітньої 
політики на інтересах дитини); національний (українізація, двомовність); 
трудовий (наближення змісту освіти до життя, активні методи організації 
навчання та виховання, трудова спрямованість); ідеологічний (виховання 
гармонійно розвиненого громадянина комуністичного суспільства); 
атеїстичний. Вони визначили подальше реформування шкільної освіти.  
Пріоритетними напрямами змін були такі: в управлінні – поступова 
централізація на чолі з Наркомосом УСРР, що підпорядковувався РНК УСРР, 
під контролем ЦК КП (б) У; у структурі – створення системи соціального 
виховання дітей (дитячий будинок як осередок комуністичного виховання, 
освіти, матеріального забезпечення, охорони дитинства); трудова школа, 
трудові колонії, дитячі містечка, досвідно-педологічні станції та ін. – 
державні, змішані; розроблення основ єдиної трудової школи 
(загальноосвітня 10-річна (проект) двоступенева з професіоналізацією на її 
другому ступені, безплатна, обов‟язкова, світська); у змісті освіти – 
українізація; уведення російської мови як навчального предмета; у методах 
навчання – активно-творчі, діяльні; у вихованні – соціальне, національно-
інтернаціональне, комуністичне через комсомольські та піонерські 
організації; залучення вчительства до проведення реформи; забезпечення 
мінімальної матеріальної бази для школи.  
Найважливішими результатами реформи вважаємо: розроблення 
концепції шкільної освіти як системи соціального виховання та втілення її в 
основоположних документах (Декларація Наркомосу УСРР про соціальне 
виховання дітей, 1920; Кодекс законів про народну освіту в УСРР, 1922; 
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Порадники про соціальне виховання дітей, 1921–1928), поширення 
викладених у них ідей на всій території УСРР; проголошення обов‟язковим 
навчання дітей у початкових чотирирічних школах; відкриття нових 
українських дитячих закладів і реорганізація наявних; українізацію змісту 
освіти; надання можливості здобувати освіту всім верствам суспільства 
(акцентування уваги на найбідніших прошарках населення).  
На третьому етапі реформи (1924–1927), який оцінюємо як змістовий і 
кульмінаційний, в умовах розгортання непу й зростання потреби в 
спеціалістах для народного господарства Наркомос УСРР обґрунтував 
організаційно-педагогічні засади шкільної освіти, істотно змінив її за 
основними напрямами: в управлінні – створено Державний науково-
методологічний комітет для розроблення наукових основ нової шкільної 
системи освіти; у структурі – порушено проблему та частково запроваджено 
загальне обов‟язкове початкове навчання; узаконено єдиний тип школи – 
7-річна трудова школа з двох концентрів (І – 4-річна початкова школа, ІІ – 
3-річна трудова школа); у змісті освіти – розроблення його на засадах 
активності й комплексності, сцієнтистської, прагматичної концепції, 
унаслідок чого мова, література, історія, мистецтво стали другорядними 
порівняно з природознавством і математикою; визначено теми «природа», 
«суспільство», «праця» стрижневими, навколо них будувався зміст 
навчального процесу; запроваджено нові навчальні комплексні плани й 
програми, розсипні підручники; здійснено державну українізацію освіти в 
масових масштабах; уведено в практику школи активні методи навчання: 
Дальтон-план, метод проектів, запозичених із досвіду європейської та 
американської школи, для індивідуалізації навчання й розвитку 
самодіяльності учнів; в організації навчально-виховного процесу – замінено 
урок на практичне заняття вчителя з учнями; скасовано домашні завдання, 
покарання та заохочення; замість бальної системи оцінювання введено 
періодичну реєстрацію успішності школярів; запроваджено тестування як 
вимірника освітніх досягнень учнів; проголошено безплатне навчання в 
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початковій школі (практично воно було і безплатним, і платним); підвищено 
зарплатню вчителям. Отже, була створена нова школа за організацією, 
змістом і методикою.  
Протягом 1927–1930 рр. Наркомос УСРР упроваджував власну модель 
шкільної освіти. Однак суспільно-політичні (єдині в межах СРСР 
централізована союзна влада, законодавство, ідеологія) і соціально-
економічні (єдині економічна політика, план розвитку народного 
господарства) реалії УСРР, незважаючи на прагнення українського 
керівництва зберегти свою систему освіти, призвели до поступової уніфікації 
її в загальнорадянську, що відбувалася під всезростаючим тиском Наркомосу 
РСФРР.  
Реформування здійснювалося за такими ж напрямами, як і в попередній 
період, у контексті несприйняття політехнізації, боротьби української 
педагогічної громадськості проти уніфікації освіти. Із зростанням позитивних 
результатів політики українізації посилювався ідеологічний тиск 
загальносоюзної влади на згортання цих процесів.  
Протягом 20-х років в УСРР була запроваджена єдина система 
соціального виховання дітей 4–15 років: дитячий садок, дитячий будинок, 
єдина трудова монотехнічна 7-річна школа праці (І обов‟язковий концентр – 
4-річна початкова школа для дітей 8–12 років, після закінчення якої можна 
було продовжити навчання в 4-річних школах сільської (ШСМ) і робітничої 
молоді (ФЗУ) для здобуття загальної й спеціальної (професіоналізація) 
освіти; ІІ концентр – 3-річна трудова школа для дітей 12–15 років, де 
здобували загальну освіту). Після закінчення 7-річки можна було 
продовжити навчання в технікумах і здобути там вищу освіту, у 3-річних 
професійних школах, далі – в інституті відповідно до певної галузі народного 
господарства. Загалом таку систему освіти оцінюємо як практично 
орієнтовану, наближену до життя.  
Реформа 20-х років ХХ ст. відповідала запитам суспільства, мала 
націонал-комуністичний характер, була динамічною, новаційною, 
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педагогічно спрямованою й політично ідеологізованою, більшою мірою 
зорієнтованою на найкращий зарубіжний досвід, меншою – на національні 
традиції, тому й суперечливою1. 
Пропонуємо дослідникам історії освіти й педагогіки бібліографічні 
записи джерел (101 позиція 1919–1931 рр.: нормативно-правові документи; 
періодичні або продовжувані видання («Бюлетень Народного комісаріату 
освіти», «Виробнича думка : тижневий додаток до газети “Народний 
учитель”», «Шлях освіти» та ін.); статті, брошури досліджуваного періоду; 
документи ЦДАВО України та ін.) та історіографічних праць (75 позицій: 
статті, брошури, монографії, посібники, автореферати дисертацій тощо 
дослідників 20-х років ХХ ст. – 2018 р.) із проблеми реформування шкільної 
освіти в Україні раннього радянського періоду для подальших історико-
педагогічних розвідок. Зокрема, у розділі подано бібліографічні записи праць 
сучасних українських істориків (В. І. Марочко, В. В. Липинський, 
С. М. Чернявська та ін.), істориків педагогіки (О. В. Адаменко, 
Л. Д. Березівська, М. Ю. Богомолова, Т. Л. Гавриленко, Н. М. Гупан, 
О. Є. Жосан, В. С. Курило, І. Л. Лікарчук, О. В. Мушка, Н. Г. Осьмук, 
О. В. Попова, О. Б. Петренко, Т. О. Самоплавська, О. В. Сухомлинська та ін.), 
які вивчали різні аспекти шкільних реформ в Україні протягом 1919–1931 рр.  
Представлений у розділі бібліографічний список документів 
відображає поступ педагогічної думки від фальсифікацій освітніх явищ і 
феноменів у рамках комуністичного тоталітарного режиму до 
переосмислення праць та документів щодо розвитку радянської освіти крізь 
призму національної історії.  
Звісно, ми не могли охопити всі аспекти розглядуваної проблеми, тому 
введені до наукового обігу й систематизовані в розділі бібліографічні записи 
першоджерел та історіографічних праць можуть стати джерельною основою 
подальших досліджень з історії шкільної освіти України 20-х років ХХ ст. 
                                                 
1
 Березівська Л. Д. Реформи шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: документи, 
матеріали і коментарі. С.187–190.  
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347. Виписки з протоколів засідання педагогічної секції наукового 
підвідділу Наркомосу УСРР. Рецензії на підручники для початкової і 
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(19 березня – 15 травня 1919 р.)). – Арк. 139, 139 зв. 
349. Доклад по организационному обследованию школьного отдела 
Наркомпроса // ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 1. – Спр. 389 (Протоколи 
засідань колегій шкільного відділу і єдиної трудової школи, комісій по 
перегляду і редагуванню підручників, по складанню програм і планів занять 
в єдиній трудовій школі, музейній комісії (Копії. Звіти підвідділів і секцій 
шкільного відділу про їх діяльність за травень – серпень 1919)). – Арк. 213, 
213 зв. 
350. Інструкція для губерніальних і повітових комісарів освіти для 
переведення в життя наказу Міністерства освіти від 30 січня 1919 р. щодо 
викладання українською мовою предметів у вищій, середній і нижчій 
школах, а також в школах і на курсах для дорослих // Вістник Укр. Нар. 
Респ. – 1919. – 20 лип. (число 21). – С. 1. 
351. Коротка доповідь Наркомосу УСРР про його діяльність в 1919 р. 
// ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 1. – Спр. 314. – 22 арк. 
352. Наказ № 84 Комісаріату народної освіти // ЦДАВО України. – Ф. 166. – 
Оп. 1. – Спр. 337 (Матеріали про організацію народної освіти на Україні 
(декрети, проекти декретів, положення, постанови, інструкції, протоколи, 
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РОЗДІЛ ІV. ВНУТРІШНЬОСИСТЕМНЕ РЕФОРМУВАННЯ 
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ В 
УМОВАХ АВТОРИТАРНОГО СУСПІЛЬСТВА (1931–1991) 
За хронологічним виміром це найбільший період в історії шкільної 
освіти. Протягом шістдесяти років у радянській Україні її реформування 
жорстко регламентувалося партійним керівництвом, здійснювалося «згори» 
без урахування громадсько-педагогічної думки. Освітнє законодавство 
розробляли спеціальні комісії при ЦК КПРС, реалізовувало Міністерство 
освіти УРСР під контролем відділу шкіл ЦК КП України в режимі постійної 
звітності ЦК КПРС. Проте були й періоди послаблення контролю, наприклад 
за часів «хрущовської» реформи, коли українські освітяни брали активну 
участь в обговоренні нормативно-правових документів, перспективного 
розвитку освіти.  
Протягом 1984–1991 рр. у контексті «горбачовської дійової 
перебудови», зокрема декларування принципу демократизації освіти, 
відродився й активізувався громадсько-педагогічний рух щодо реформування 
загальної середньої освіти, зважаючи на шкільні реалії. Отже, українська 
освіта пройшла складний шлях від перетворення в радянську освітню модель 
за зразком російської в ході сталінської контрреформи до відродження 
вітчизняної школи в руслі перебудовчих суспільних процесів. 
Конкретизуємо. 
Здійснена сталінським урядом контрреформа (прихована реформа) у 
30-х – на початку 50-х років, як складник соціально-економічних і суспільно-
політичних перетворень, за допомогою партійних постанов, репресивно-
терористичних методів в умовах згортання українізації й утвердження 
тоталітаризму в УРСР знівелювала та спотворила досягнення й педагогічні 
пошуки 20-х років, кардинально змінила парадигму освіти – від школи праці 
до школи навчання. Із шкільної освіти вилучено такі педагогічні принципи, 
як демократичний, педоцентричний, політехнічний; суть деяких змінено: 
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єдиної школи – в уніфіковану школу (єдині структура, зміст освіти, 
підручники, плани, розклад уроків, методи й класно-урочна форма навчання, 
система оцінювання, ідеологізація змісту підручників гуманітарних і 
природничих предметів тощо); національний – в інтернаціональний; 
релігійний – в атеїстичний. Принцип централізації (через державне 
регулювання сфери освіти) набирав тотально монопольного характеру, що 
спричинило згортання творчої активності вчительства, поглиблення 
системної ідеологізації на основі марксистсько-ленінського вчення, 
стандартизації, авторитарності, радянізації та русифікації. Ці принципи й 
стали фундаментом радянської системи загальної середньої освіти. 
Контрреформу відповідно до стратегічних цілей (повернення до школи 
навчання, перетворення української освітньої системи в загальнорадянську) 
було реалізовано за основними напрямами: в управлінні (централізація на 
чолі з єдиним директивним центром у Москві – відділом шкіл ЦК ВКП (б)); у 
структурі (встановлення на території України російської державної системи 
освіти: обов‟язкова 4-річна початкова школа; неповна середня 7-річна школа 
без внутрішньої диференціації, профорієнтації з правом вступу її 
випускників до технікумів; повна середня 10-річна школа з правом вступу 
її випускників до ВНЗ; реорганізація профшкіл у середні спеціальні 
навчальні заклади; переведення профільних шкіл (ФЗУ та ШСМ) для 
підлітків до системи державних трудових резервів (1940)); у змісті освіти 
(підвищення його наукового рівня; установлення міжпредметних зв‟язків; 
повернення до формальної концепції навчання, тобто гербартіанської ідеї 
виховуючого навчання; згортання українізації; посилення ідеологізації на 
основі марксизму-ленінізму, русифікації, радянізації, атеїзму; запровадження 
суспільствознавства, історії, географії СРСР; вилучення трудового навчання з 
навчальних планів і ліквідація шкільних майстерень); у вихованні  
(запровадження колективізму, політизації та воєнізації через діяльність 
піонерських і комсомольських організацій із метою творення нової 
радянської людини); в організації освітнього процесу (введення єдиного 
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шкільного режиму й правил, роздільної форми навчання (1943); 
нагородження учнів золотими та срібними медалями; запровадження 
п‟ятибальної системи оцінювання знань дітей; посилення контролю за 
дисципліною тощо); методи й форми навчання (скасування комплексно-
проектної та лабораторно-бригадної методики навчання й повернення до 
предметної, класно-урочної системи). При цьому позитивними вважаємо 
поступове впровадження загального обов‟язкового початкового навчання, 
декларування питання про загальну 7-річну освіту.  
У результаті ініційованої М. С. Хрущовим реформи 1956–1964 рр., що 
здійснювалася послідовно (проголошення, розробка й реалізація) у контексті 
десталінізації, певної демократизації суспільства, науково-технічної 
революції та перебудови економічної сфери, відбулися зміни в освіті, 
зокрема в загальній середній. Закон «Про зміцнення зв‟язку школи з життям і 
про дальший розвиток системи народної освіти в Українській РСР» (17 
квітня 1959 р.) визначив провідні освітні принципи: зв‟язок школи з життям 
(підготовка учнів до суспільно корисної, продуктивної праці), політехнічний 
(поєднання вивчення основ наук, політехнічного навчання й трудового 
виховання), професіоналізації (підготовка учнів із виробничих 
спеціальностей у поєднанні з виробничим навчанням), ідеологічний 
(комуністичний). 
Реформування як спроба радянського уряду замінити школу знання на 
модернізовану школу праці реалізовувалося за найважливішими напрямами: 
у структурі (запровадження 8-річного обов‟язкового навчання, створення 
нових типів середніх шкіл (загальноосвітня трудова політехнічна школа з 
виробничим навчанням, вечірня (змінна) середня школа робітничої або 
сільської молоді, заочна середня загальноосвітня школа), шкіл для 
обдарованих дітей, груп продовженого дня); у змісті освіти (побудова його 
на засадах політехнізму, професіоналізації, сцієнтизму, ідеологізації, 
русифікації; введення до навчального процесу історії УРСР, виробничого 
навчання; запровадження нових методів і форм навчання (бригадні, групові 
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та індивідуальні форми роботи учнів; Мала академія наук; учнівські 
олімпіади; учнівські виробничі й ремонтно-будівельні бригади, екскурсії, 
заняття в майстернях, на шкільних навчально-дослідних ділянках) із метою 
активізації розумової, пізнавальної активності учнів); у вихованні 
(формування гармонійно розвиненої, духовно багатої, морально чистої, 
освіченої, фізично досконалої, працьовитої людини комуністичного 
суспільства; звернення до особистості, що було проголошено в Моральному 
кодексі будівника комунізму й тлумачилося в контексті ідей колективізму); в 
організації навчально-виховного процесу (поліпшення матеріально-технічної 
бази школи, умов праці, фахового рівня учителя; розкріпачення методичної 
думки вчительства, проголошення його основною фігурою перетворень).  
До позитивних результатів реформи належать: часткова демократизація 
внутрішньошкільного життя школи та управління освітою (залучення 
громадськості до формування освітнього законодавства, інститутів 
педагогіки та психології УРСР – до розроблення змісту освіти); активізація 
педагогічних досліджень як наукового підґрунтя для здійснення реформи 
(М. М. Грищенко, Г. С. Костюк, М. М. Лисенко, В. О. Сухомлинський, 
С. Х. Чавдаров та ін.); виникнення завдяки педагогам-новаторам 
(В. О. Сухомлинський, І. Г. Ткаченко та ін.) авторських шкіл, які сприяли 
розгортанню педагогічної творчості, пошукам шляхів підвищення 
ефективності навчально-виховного процесу та активізації навчальної 
діяльності учнів на уроці, створенню В. О. Сухомлинським гуманістичної 
концепції виховання. Незавершеність шкільної реформи зумовлена 
здебільшого суспільно-політичними (зміна влади в країні, згортання реформ 
в усіх галузях суспільного життя), а не фаховими (відсутність педагогічного, 
правового й матеріально-технічного забезпечення реалізації реформи) 
причинами.  
Часткові перетворення в шкільній освіті УРСР 1964–1984 рр., 
регульовані відповідними партійними постановами, пояснюються потребою 
змін згідно з науково-технічним розвитком в умовах наростання стагнаційної 
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тенденції суспільного поступу. Вони здійснювалися за традиційними 
напрямами: у структурі (запровадження загальної обов‟язкової середньої 
10-річної освіти; переведення початкової школи на 3-річний термін навчання 
(1976 р. у Науково-дослідному інституті педагогіки УРСР створено 
лабораторію з проблем навчання і виховання дітей 6-річного віку (до її 
складу ввійшли відомі українські вчені: М. В. Богданович, М. С. Вашуленко, 
О. Я. Савченко, Н. Ф. Скрипченко та ін.), яка очолила широкий експеримент, 
підготувала програми з усіх видів навчальної діяльності, нові підручники, 
навчально-методичні посібники), що було новим для України; 
запровадження факультативних занять, спеціалізованих шкіл та інтернатів 
фізико-математичного й природничого профілів); у змісті освіти  
(формування його на основі відповідності науково-технічному розвитку, 
марксистсько-ленінському світогляду, поєднання формальної та матеріальної 
концепцій освіти; уведення як самостійного предмета «трудового навчання»); 
в організації  навчально-виховного процесу (розроблення методів навчання 
для активізації самостійної, пізнавальної активності учнів, творчого 
мислення та удосконалення уроку; запровадження нових технічних засобів і 
програмованого навчання; посилення контролю за діяльністю школи; 
поліпшення матеріально-технічної бази школи). Отже, основна парадигма 
попередньої реформи – школа праці з обов‟язковою професіоналізацією 
поступилася іншій – школі навчання, яка мала давати міцні знання й готувати 
школярів до вступу у ЗВО.  
Директивне реформування мало суперечливий і неоднозначний 
характер, адже разом із позитивними зрушеннями, яких вдалося досягти, 
відбувалися процеси, що негативно впливали на освітню галузь. Наприклад, 
запровадження загальної обов‟язкової середньої освіти, розширення шкільної 
мережі, інтенсивний розвиток педагогічної науки в напрямі модернізації 
змісту освіти на наукових і загальнокультурних підвалинах, методів 
навчання й на противагу їм – русифікація, радянізація; розвиток авторських 
шкіл та педагогічного новаторства (О. А. Захаренко, В. О. Сухомлинський, 
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І. Г. Ткаченко, В. Ф. Шаталов та ін.) – ігнорування їх офіційною педагогікою; 
проголошення всебічного, гармонійного, духовного розвитку учнів – 
позбавлення їх знання про свою національну історію, культуру; сприяння 
вивченню російської, а не рідної мови, що спричинило зростання кількості 
російських шкіл.  
Тодішня командно-адміністративна система уникала кардинальних 
змін, гальмувала розвиток шкільної освіти в Україні. Законодавство в галузі 
освіти розроблялося Міністерством освіти РРФСР (СРСР) під контролем 
відповідних партійних органів. Наслідком такої освітньої політики стала 
криза школи («радянської», бо термін «українська» у документах не 
вживався), що проявлялася в подальшому одержавленні її, постановці перед 
нею необґрунтованих завдань для стовідсоткового виконання, у 
систематичних змінах навчальних планів, регламентуванні навчально-
виховного процесу, зокрема створенні українськими науковцями навчальних 
програм і підручників лише «із специфічних предметів» (українська мова, 
російська мова для українських шкіл, російська та українська література, 
трудове навчання, історія, географія УРСР) на основі встановлених 
Центральною комісією з розробки змісту освіти (м. Москва, 1964 р.) підходів 
тощо.  
Декларативна «черненківсько-андроповська» реформа 1984 р. ставила 
за мету загальну професіоналізацію шкільної освіти для підготовки 
кваліфікованих працівників у різних сферах виробництва. Серед здобутків 
реформування виділяємо лише запровадження 11-річної загальноосвітньої 
професійної школи з початком навчання дітей із 6 років, оскільки всі інші 
складники реформи повторювали напрями розвитку шкільної освіти, 
задекларовані в попередніх партійно-урядових документах.  
Загалом реформу не було реалізовано, проте простежувалися часткові 
зміни: у змісті освіти (збільшення кількості годин на трудове навчання й 
практику, вивчення російської мови; активізація підручникотворення в галузі 
початкової освіти; уведення нових курсів «Основи виробництва. Вибір 
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професії», «Етика і психологія сімейного життя», «Основи інформатики та 
обчислювальної техніки» та ін.); в організації освітнього процесу (відкриття 
навчально-виробничих комбінатів; запровадження уроків профорієнтації в 
початковій і восьмирічній школі тощо).  
У руслі «горбачовської» перебудови (1985) відбулося ініціювання 
«знизу» (розвиток педагогіки співробітництва) і проголошення «згори» 
(1988) «дійової перебудови» освіти. Міністерство народної освіти УРСР у 
контексті активізації учительських пошуків здійснювало реформування з 
метою створення національної системи загальної середньої освіти за 
визначальними напрямами: розроблення освітнього законодавства 
(Концепція середньої загальноосвітньої національної школи України, 1990; 
Закон України «Про освіту», 1991); відродження української школи; 
відновлення національного компонента в змісті освіти. Основою реформи 
української школи, що відроджувалася в умовах радянської ідеологеми, 
стали нові (національний, демократичний, деполітизації, гуманізації та 
гуманітаризації) і розвинуті (рівного доступу до здобуття освіти, наступності, 
неперервності й багатоманітності освіти, науковий, світський) принципи. 
Проголошення незалежності України, розпад СРСР уможливили розвиток 
національної системи загальної середньої освіти1.  
Для різноаспектних досліджень історії радянських реформ і 
котрреформ загальної середньої освіти, інших явищ і феноменів цієї епохи 
рекомендуємо історикам освіти й педагогіки бібліографічні записи джерел 
(316 позицій 1931–1991 рр.: нормативно-правові документи; періодичні або 
продовжувані видання («Комуністична освіта», «Радянська школа», «Збірник 
наказів Народного комісаріату освіти», «Збірник наказів та інструкцій 
Міністерства освіти Української РСР», «Радянська освіта» та ін.); статті, 
брошури досліджуваного періоду; документи ЦДАВО України тощо). Вони 
висвітлюють стан загальної середньої освіти, державну освітню політику, 
                                                 
1
 Березівська Л. Д. Реформи шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: документи, 
матеріали і коментарі. С. 260–265. 
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нормативно-правові документи, міністерські та альтернативні урядовим 
проекти громадськості щодо реформування шкільної освіти, а отже, містять 
важливе історико-педагогічне знання про зазначений процес в Українській 
Радянській Соціалістичній Республіці. 
Історіографічні праці (147 позицій: статті, брошури, монографії, 
посібники, дисертації тощо вчених 30-х років ХХ ст. – 2018 р.) відображають 
ступінь дослідженості окресленої проблеми або поступ історико-педагогічної 
думки в різні періоди історичного розвитку України. Серед них наукові 
розвідки сучасних українських істориків (М. Л. Вєтрова, Н. Г. Красножон, 
Л. В. Кузнєцова Т. В. Шліхта та ін.), істориків педагогіки (О. В. Адаменко, 
М. Я. Антонець, Л. Д. Березівська, Т. Л. Гавриленко, О. С. Грицайова, 
Г. І. Іванюк, Я. П. Кодлюк, В. С. Курило, В. М. Кушнір, Г. І. Лемко, 
І. Л. Лікарчук, Л. В. Пироженко, О. В. Попова, О. В. Сухомлинська, 
Т. В. Янченко та ін.).  
Пропоновані в розділі систематизовані бібліографічні записи 
першоджерел та історіографічних праць відображають еволюцію вітчизняної 
педагогічної думки: від її фальсифікації в рамках комуністичної ідеологеми 
до відродження на основі національного, демократичного, гуманістичного 
принців в умовах розбудови української державності. Ці джерела можуть 
стати підґрунтям подальших історико-педагогічних розвідок із різних 
аспектів історії загальної середньої освіти радянської України 1931–1991 рр. 
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525. Бурганський, Н. Нові програми політехнічної школи / Н. Бурганський 
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544. Про оцінку успішності учнів : наказ Наркома освіти тов. Затонського 
від 15 жовт. 1935 р. № 985 // Зб. наказів Нар. комісаріату освіти. – 1935. – 
№ 30. – С. 5–7.  
545. Про посилення методичної допомоги учителям : наказ Наркома освіти 
тов. Затонського : від 27 жовт. 1935 р. № 1061 // Зб. наказів Нар. комісаріату 
освіти. – 1935. – № 34. – С. 2–3.  
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546. Затонський, В. П. Усунути хиби в школі / В. Затонський // Комуніст. 
освіта. – 1936. – № 1/2. – С. 11–25. 
547. Костюк, Г. Теорія і практика педологічної псевдонауки / Г. Костюк 
// Комуніст. освіта. – 1936. – № 8. – С. 146–147.  
548. Про викладання історії та суспільствознавства в початковій, неповній 
середній та середній школі : наказ Наркома освіти УСРР 
тов. Затонського В. П. від 4 верес. 1936 р. № 645 // Зб. наказів Нар. 
комісаріату освіти. – 1936. – № 26. – С. 3. 
549. Про викладання фізики в неповній середній та середній школі УСРР : 
наказ наркома освіти тов. Затонського В. П. від 3 верес. 1936 р. № 637 // Зб. 
наказів Нар. комісаріату освіти. – 1936. – № 26. – С. 4. 
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550. Про військові заняття в середній школі : наказ Наркома освіти 
тов. Затонського В. П. від 3 верес. 1936 р. № 637 // Зб. наказів Нар. 
комісаріату освіти. – 1936. – № 26. – С. 4. 
551. Про здійснення постанови ЦК ВКП(б) від 4 липня 1936 р. «Про 
педологічні викривлення в системі наркомосів» : наказ наркома освіти УСРР 
тов. Затонського В. П. від 10 лип. 1936 р. № 414 // Зб. наказів Нар. 
комісаріату освіти. – 1936. – № 18. – С. 6–8. 
552. Про педологічні викривлення в системі Наркомосів : постанова ЦК 
ВКП(б) від 4 лип. 1936 р. // Комуніст. освіта. – 1936. – № 7. – С. 56–58.  
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553. Про відміну викладання труда в школах : наказ заст. Нар. комісара 
освіти УРСР тов. Дитюка С. Ю. від 23.02.1937 р. № 309 // Зб. наказів Нар. 
комісаріату освіти. – 1937. – № 5. – С. 6–7.  
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554. Патинко, Г. Озброїмо наших учнів добрим знанням російської мови 
/ Г. Патинко // Комуніст. освіта. – 1938. – № 5/6. – С. 34–37. 
555. Про доповнення постанови РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 20 квітня 1938 
року «Про обов‟язкове вивчення російської мови в неросійських школах 
України» : постанова Ради Нар. комісарів УРСР від 9 жовт. 1938 р. № 1331 
// Зб. наказів Нар. комісаріату освіти. – 1938. – № 33. – С. 7.  
556. Про обов’язкове вивчення російської мови в неросійських школах 
України : постанова Ради Нар. комісарів УРСР і ЦК КП(б)У від 20 квіт. 
1938 р. // Зб. наказів Нар. комісаріату освіти УРСР. – 1938. – № 33. – С. 5–7.  
557. Редько, Ф. А. До нових перемог радянської школи / Ф. А. Редько 
// Комуніст. освіта. – 1938. – № 9. – С. 8–17.  
558. Хоменко, Г. С. Здійснення загального обов‟язкового навчання 
/ Г. С. Хоменко // Комуніст. освіта. – 1938. – № 7. – С. 28–32.  
1939 
559. Інструкція про порядок реорганізації шкіл в Західних областях 
України. – Київ : НКО УРСР, Упр. шкіл, 1939. – 19 с. 
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561. Положення про роботу інспектора шкіл Народного комісаріату освіти 
УРСР : затв. Нар. комісаріатом освіти УРСР від 16 верес. 1939 р. // Зб. наказів 
та розпорядж. Нар. комісаріату освіти УРСР. – 1939. – № 26. – С. 4–6. 
562. Положення про роботу інспектора шкіл обласного відділу народної 
освіти, Народного Комісаріату освіти МАРСР і Київського міського відділу 
освіти : затв. Нар. комісаріатом освіти УРСР від 16 верес. 1939 р. // Зб. 
наказів та розпорядж. Нар. комісаріату освіти УРСР. – 1939. – № 26. – С. 7–9. 
563. Постановления партии и правительства о школе : сб. постановлений 
ЦК ВКП(б) и Совнаркомов СССР и РСФСР за 1931–1939 гг. – Москва : Гос. 
учеб.-пед. изд-во Наркомпроса РСФСР, 1939. – 104 с.  
564. Редько, Ф. А. До нових перемог / Ф. А. Редько // Комуніст. освіта. – 
1939. – № 10. – С. 21–32.  
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565. Бухало, С. М. Підсумки 1939–1940 і основні завдання наступного 1940–
1941 навчального року / С. М. Бухало // Комуніст. освіта. – 1940. – № 9. – 
С. 10–28.  
566. Звернення до всіх працівників органів народної освіти і профспілкових 
організацій Української РСР : затв. Нар. комісаріатом освіти УРСР // Зб. 
наказів та розпорядж. Нар. комісаріату освіти Укр. РСР. – 1940. – № 22/23. – 
С. 2–4.  
567. Постанова республіканської наради активу працівників народної освіти 
України від 15 серп. 1940 р. // Зб. наказів та розпорядж. Нар. комісаріату 
освіти Укр. РСР. – 1940. – № 22/23. – С. 4–6. 
568. Про запровадження єдиного навчального плану в школах УРСР // Зб. 
наказів та розпорядж. Нар. комісаріату освіти Укр. РСР. – 1940. – № 20/21. – 
С. 20–21.  
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569. РНК УРСР. Доповідна записка «Про роботу шкіл УРСР в 1941–
1942 н. р. та про підготовку до навчального року» (17 травня 1942 р.) 
// ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 15. – Спр. 5 (Доповідні записки 
Народного комісаріату освіти УРСР до РНК УРСР з питань народної освіти 
УРСР, 17 травня – 18 грудня 1943). – Арк. 57. 
1944 
570. Секретареві ЦК КП(б)У по кадрах т. Кириченку О. І. // ЦДАВО 
України. – Ф. 166. – Оп. 15. – Спр. 8 (Доповідні записки Народного 
комісаріату освіти УРСР до Ради народних комісарів УРСР з питань народної 
освіти. Т. 1. 6 січня – 15 серпня 1944 р.). – Арк. 579. 
1945 
571. Бухало С. М. Освіта на Радянській Україні / С. Бухало. – Київ : Укр. 
держ. вид-во, 1945. – 15 с.  
572. Стенографічний протокол засідання колегії Народного комісаріату 
освіти УРСР (4 квітня 1945 р.) // ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 15. – 
Спр. 55 (Матеріали (протоколи, стенограми та рішення засідань Колегії 
Наркомосвіти УРСР). Т. 1. 7 лютого – 10 травня 1945). – Арк. 16–29. 
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573. Наказ заступника міністра освіти УРСР т. Філіпова О. М. від 3 
червня 1946 р. // ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 15. – Спр. 133 (Накази 
Міністерства освіти УРСР з питань основної діяльності (1 червня – 10 серпня 
1946 р.)). – Арк. 7. 
574. Постанова колегії Міністерства освіти УРСР від 14 вересня 1946 р. 
«Про буржуазно-націоналістичні концепції в підручниках з української 
мови й літератури для шкіл УСРР» // ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 15. – 
Спр. 130 (Матеріали (протоколи, стенограми та рішення) засідань колегії 
Міністерства освіти УРСР. Т. 3 (6 травня – 18 вересня 1946 р.)). – Арк. 218–
223. 
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України. – Ф. 166. – Оп. 15. – Спр. 244 (Матеріали (протоколи, стенограми 
та рішення) засідань колегії Міністерства освіти УРСР, ТЛУ (15 жовтня – 
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577. Постанова колегії Міністерства освіти УРСР «Про стан викладання 
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579. Стенограма наради, присвяченої роботі над піднесенням ідейно-
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580. Матеріали (протоколи, стенограми та рішення засідань колегій 
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582. Навчальні плани початкової, семирічної і середньої школи УРСР на 
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589. Стенограма наради директорів середніх шкіл УРСР про стан трудового 
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590. Стенограма Республіканської наради завоблвно по питанню організації 
виконання рішень XIX з‟їзду КПУ та заходів по проекту директив XX з‟їзду 
КПРС по 6-му п‟ятирічному плану, 1956 р. // ЦДАВО України. – Ф. 166. – 
Оп. 15. – Спр. 1806. – 228 арк. 
591. Стенограма республіканської наради заввідділами шкіл облвно та 
директорів інститутів удосконалення кваліфікації учителів про підсумки 
роботи шкіл УРСР за 1955/56 н. р., 1–2 жовтня 1956 // ЦДАВО України. – 
Ф. 166. – Оп. 15. – Спр. 1811. – 208 арк. 
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602. Хвиль, М. М. Проти примітивізму в організації виробничої праці учнів 
/ М. М. Хвиль, К. О. Ходосов // Рад. шк. – 1957. – № 2. – С. 23–27.  
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дальший розвиток системи освіти в країні» : (пропозиції викладені в 
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попередніх випусків у культурно-масовій роботі, 1958 р. // ЦДАВО 
України. – Ф. 166. – Оп. 15. – Спр. 2230 (Розпорядження Міністерства освіти 
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610. Про зміцнення зв‟язку школи з життям і про дальший розвиток системи 
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611. Річний звіт про роботу шкіл Міністерства освіти УРСР та органів 
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РОЗДІЛ V. РЕФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В 
ПЕРШЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1991–2001) 
Реформування загальної середньої освіти України в перше десятиліття 
незалежності (1991–2001) можна охарактеризувати як перехідний і 
кардинальний період, своєрідний місток між радянською авторитарною 
парадигмою освіти, що відходила в минуле, і демократичною особистісно 
орієнтованою, котра відкривала нові горизонти її розвитку.  
Позитивною тенденцією реформування освіти цього періоду є 
розроблення нормативної бази галузі з урахуванням громадсько-педагогічної 
думки. Так, результатом спільної інтенсивної праці Міністерства народної 
освіти УРСР і науково-педагогічної, учительської спільноти став Закон 
України «Про освіту», де освіта проголошувалася пріоритетною сферою 
соціально-економічного розвитку суспільства на засадах гуманізму, 
демократії, національної самосвідомості, взаємоповаги між народами. У 
ньому визначено основні принципи освіти: гуманістичний, демократичний, 
доступність освіти та рівність умов для повної реалізації здібностей, таланту, 
всебічного розвитку; пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей 
над політичними й класовими інтересами; органічний зв‟язок із 
національною історією, культурою; незалежність системи освіти від 
політичних, громадських і релігійних організацій; світський та науковий 
характер освіти; інтеграція з наукою, виробництвом і міжнародною освітою; 
гнучкість та практичність освіти; еквівалентність державного управління й 
громадського самоврядування; безперервність освіти1. Цей документ як 
конгломерат творчості українських освітян та учених став першим 
національним у нашій незалежній державі. Протягом 1993–2003 рр. він 
зазнавав змін і доповнень.  
                                                 
1
 Про освіту : Закон Укр. Рад. Соц. Респ. від 23 трав. 1991 р. Рад. шк. 1991. № 9. 
С. 5–19. 
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Після прийняття Закону України «Про освіту» I з‟їзд педагогічних 
працівників України (1991) для його реалізації схвалив Державну 
національну програму «Освіта» («Україна XXI століття»), яку було 
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. 
У програмі визначено мету її створення – забезпечення розвитку освіти як 
пріоритетного засобу розбудови української держави, а також стратегічні 
завдання реформування освіти: відродження й розбудова національної 
системи освіти; виведення освіти в Україні на рівень освіти розвинутих країн 
світу; подолання монопольного становища держави в освітній сфері; 
формування багатоваріантної інвестиційної політики в галузі освіти. 
У руслі розглядуваної проблеми варто закцентувати увагу на підрозділі 
«Загальна середня освіти», у якому конкретизовано загальні завдання, 
напрями, шляхи та принципи реформування. Документ кардинально 
змінював структуру шкільної освіти: від однотипної до різнотипної. 
Відповідно до нього відкривалася можливість здобувати загальну середню 
освіту в триступеневій системі загальноосвітніх навчально-виховних 
закладів: початковій школі (I ступінь), основній школі (II ступінь), старшій 
школі (III ступінь). Крім того, було узаконено функціонування різних типів 
загальноосвітніх навчально-виховних закладів: школи нового типу (гімназії, 
ліцеї, спеціальні заклади для обдарованих дітей, школи (класи) із 
поглибленим вивченням окремих предметів, навчально-виховний комплекс, 
недільні, приватні школи тощо), загальноосвітні школи-інтернати, 
зорієнтовані на спеціалізовану поглиблену підготовку з технічного, 
гуманітарного, спортивного, художньо-естетичного та інших напрямів, а 
також відкриття при цих школах окремих класів для обдарованих дітей.  
Програма була актуальною й довгоочікуваною, адже в ній визначено 
педагогічні засади реформування галузі, пріоритети й стратегію розвитку 
освіти в Україні на найближчі роки та перспективу XXI століття, а саме: 
створення життєздатної системи безперервного навчання та виховання з 
метою досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливості 
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постійного духовного самовдосконалення особистості, формування 
інтелектуального й культурного потенціалу як найвищої цінності нації2. 
Проте, як зазначається в Національній доктрині розвитку освіти (2002, 
схвалено ІІ Всеукраїнським з‟їздом працівників освіти, затверджено 
Президентом України), через невідповідність темпів і глибини перетворень 
вимогам особистості, суспільства та держави виникла потреба «в радикальній 
модернізації галузі»3. Отже, від цього часу розпочався новий етап 
реформування загальної середньої освіти, який потребує об‟єктивної й 
неупередженої оцінки.  
Характерною тенденцією для розглядуваного періоду є поява великої 
кількості авторських колективних та індивідуальних концепцій 
реформування загальної середньої освіти (концепції української школи 
загального характеру, концепції виховання, концепції навчання предметів), 
розроблення яких освітяни, науковці, громадськість розпочали ще в умовах 
формування демократичного виміру освіти, відродження української школи 
(1987–1990).  
До концепцій загального характеру належать документи, що 
охоплюють усі складники (мета, завдання, принципи, зміст навчання та 
виховання, структура, умови реалізації концепції тощо) освітнього процесу 
української школи. Серед них виділяємо колективні (Концепція української 
національної школи – освітяни Городенківського району Івано-Франківської 
області (О. Я. Юрковський та ін.), 1991; Концепція інформатизації освіти – 
В. Ю. Биков, Я. І. Вовк, М. І. Жалдак, Н. В. Морзе, Ю. С. Рамський, 
І. І. Комісаров, М. Л. Смульсон, Ю. І. Мащбиць, В. І. Луговий, О. І. Ляшенко, 
В. Д. Руденко, А. Г. Олійник, А. Ю. Пилипчук, 1994; концепція «Школа 
розвитку» – А. В. Фурман, О. І. Калугін, 1994; Концепція креативної освіти у 
                                                 
2
 Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття») : затв. 
постановою Кабінету Міністрів України від 3 листоп. 1993 р. № 896. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=3&nreg=896-93-%EF (дата звернення: 
10.04.2019). 
3
 Кремень В. Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації (факти, роздуми, 
перспективи). С. 178. 
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природничо-науковому ліцеї – А. І. Сологуб, 2000) й індивідуальні 
(Концепція організації навчально-виховного процесу 
в школі розвитку – О. В. Киричук, 1994 та ін.) тощо.  
Окремо визначаємо групу авторських колективних та індивідуальних 
концепцій виховання школярів (принципи, методи, форми, засоби тощо): 
Концепція національного виховання – І. Д. Бех, Т. Б. Буяльська, 
В. М. Герасименко, Т. Д. Дем‟янюк, А. Й. Капська, С. О. Кириленко, 
С. О. Ладивір, І. В. Мартинюк, С. О. Нікітчина, С. О. Свириденко, 
З. І. Снісар, Ю. І. Терещенко, П. М. Щербань, 1995; Концепція національної 
системи фізичного виховання – Р. Ф. Ареф‟єв, М. Д. Зубалій, В. І. Кубасова, 
В. В. Столітенко, 1994; Концепція сучасного українського виховання – 
Львівська обласна організація Всеукраїнського педагогічного товариства 
імені Григорія Ващенка, 1996; Концепція національного виховання – 
Ю. Д. Руденко (науковий керівник), О. Т. Губко, Г. В. Біленька, В. І. Каюков, 
М. І. Кравчук, М. П. Кононенко, Н. І. Поклад, А. М. Москаленко, 
Є. І. Сявавко, А. В. Цьось, 1996 та ін. 
До розроблених у цей період авторських концепцій навчання 
предметів, що відображають теоретичні й методичні аспекти навчання тих чи 
інших предметів у загальноосвітній школі, належать такі: Концепція 
шкільної хімічної освіти – Ю. Г. Шмуклер, 1991; Концепція трудової 
підготовки учнів – А. В. Вихрущ, М. Гушулей, Г. М. Терещук, 
Д. О. Тхоржевський, 1992; Концепція шкільної практичної психології – 
А. М. Фурман, 1992; підходи до Концепції літературної освіти – 
О. Р. Мазуркевич, 1994; Концепція літературної освіти – Н. Й. Волошина, 
Є. А. Пасічник, Н. Ф. Скрипченко, П. П. Хропко, 1994; Концепція мовної 
освіти – О. М. Біляєв, М. С. Вашуленко, В. М. Плахотник, 1994; Концепція 
вивчення мов національних меншин у загальноосвітніх школах України – 
лабораторія російської мови та мови етнічних меншин Інституту педагогіки 
АПН України, 1996; Концепція вивчення українського народознавства в 
сучасній національній школі – Г. Й. Горинь, Є. І. Сявавко, С. С. Жовнір-
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Коструба, Н. С. Жовнір-Іватьо, О. Д. Жовнір, С. П. Павлюк (керівник), 1997 
та ін.  
Аналіз документів засвідчив: інтенсифікацію творчої думки щодо 
перспективного розвитку загальної середньої освіти в умовах розбудови 
української державності, творення національної державної освітньої 
політики; активізацію участі в реформуванні, крім науковців та освітян, 
громадсько-педагогічних і культурних діячів із метою формування 
національної системи освіти; відродження української школи на основні 
європейських цінностей, передових принципів (національний, 
гуманістичний, демократичний, диференціації, індивідуалізації), що 
відповідало суспільним потребам в умовах відмови від радянської ідеологеми 
тощо. 
Наведемо міркування академіка В. Г. Кременя (міністр освіти і науки 
України в 2000–2005 рр.) про одинадцятилітній розвиток системи освіти в 
незалежній Україні, який, на його думку, «не позбавлений суперечностей і 
труднощів, але головною при цьому є тенденція до динамізму й 
осучаснення». Учений визначив основні здобутки розбудови національної 
системи освіти та демократизації освітянської галузі, а саме: розроблення 
нової законодавчої бази, створення вітчизняних підручників і педагогічної 
преси, оновлення змісту освіти, варіативність мережі навчальних закладів та 
освітньо-професійних програм тощо4. 
Таким чином, аналіз перших основоположних національних 
нормативно-правових документів (Закон України «Про освіту», 1991; 
Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»), 1993), 
авторських індивідуальних і колективних концепцій перспективного 
розвитку української школи в незалежній Україні свідчить про те, що 
державна освітня політика цього періоду спрямовувалася на формування 
національної системи загальної середньої освіти. Її провідними принципами 
                                                 
4
 Кремень В. Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації (факти, роздуми, 
перспективи). С. 86. 
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стали такі: пріоритетності, демократизації, гуманізації, гуманітаризації, 
національної спрямованості освіти, безперервності, варіантності, 
еквівалентності державного управління й громадського самоврядування 
тощо.  
Враховуючи все це, можемо стверджувати, що 1991–2001 рр. в історії 
загальної середньої освіти незалежної України – це перший досвід 
національного законотворення й перші спроби реалізації основних 
законодавчих документів у шкільній практиці. 
Для розкриття організаційно-педагогічних основ реформування 
загальної середньої освіти незалежної України пропонуємо історикам освіти 
й педагогіки бібліографічні записи джерел (432 позиції 1991–2001 рр.): 
нормативно-правові документи, періодичні або продовжувані видання 
(«Педагогіка і психологія», «Початкова школа», «Рідна школа», «Шлях 
освіти», «Освіта і управління», «Директор школи, ліцею, гімназії», «Освіта», 
«Освіта України», «Педагогічна газета», «Інформаційний збірник 
Міністерства освіти України», «Інформаційний збірник Міністерства освіти і 
науки України» та ін.) й історіографічних праць (80 позицій), а саме: статті, 
монографії тощо науковців 2001–2018 рр., які відображають ступінь 
дослідженості окресленої проблеми або розвиток історико-педагогічної 
думки в добу незалежності України. До нього ввійшли, зокрема, наукові 
розвідки сучасних українських істориків (В. В. Галах, М. М. Зеркаль, 
А. І. Махінько та ін.), істориків педагогіки (Л. Д. Березівська, Г. І. Грищук, 
К. М. Левківський, О. Я. Савченко, Л. Л. Смірнова, О. В. Сухомлинська 
та ін.). 
Представлена в цьому розділі бібліографія сприятиме інформаційному 
забезпеченню дослідження проблеми реформування загальної середньої 
освіти в незалежній Україні; комплексному введенню джерел до наукового 
обігу; осмисленню організаційно-змістових основ реформування загальної 
середньої освіти; розкриттю маловідомих чи невідомих явищ і процесів, 
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особливостей поступу української педагогічної думки на нових 
концептуальних засадах.  
Розглядуваний період порівняно з попередніми є найменш 
дослідженим, зокрема потребують подальшого вивчення питання про 
втілення реформи, її позитивні та негативні результати, зміни в структурі, 
змісті, організації освітнього процесу.  
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Купрійчук В.   315 
Курас І.   1123 
Курило В. С.   139, 171, 867 
Кутуманова Д.   1272 
Кучернюк М. Ф.   775 
Кучма Л. Д.   1065; 1052 (перс.) 
Кушнір В. М.   185, 896 
Куюков Д. Ф.   639 
 
Л 
Лавриченко Н.   1273 
Лазаренко П.   1124 
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Ламбуцька Ж. А.   1330 
Ланге М.   173 (перс.) 
Лапаєнко С. В.   1426 (ред.) 
Лебединцев К.   247 
Лебідь І. Ю.   301, 885 
Левківський М. В.   136 (ред.) 
Левківський К. М.   1359 
Левовицький Т.   179 (ред.) 
Левшин М. М.   986, 1030, 1274 
Липинський В. В.   460, 465, 466 
Лисенко М. М.   586 
Лисенко С. І.   989 (упоряд.) 
Лисица В. В.   693 (ред.) 
Листопад Н.   1121 
Литвиненко Г. М.   1121; 1064 
(розроб.) 
Литвинов Л. Ф.   263 (упоряд.) 
Литньова Т.   856 
Литовський Д. В.   302 
Литовченко О. В.   344 (упоряд.) 
Лихоносова Л.   951 
Лікарчук І. Л.   281, 857, 1193, 
1233 
Лобода С. М.   170 
Логвин В.   792 (інтерв‟юер)  
Лопух В.   923 (розроб.) 
Лотоцкий А.   32, 113 
Лубенец Т. И.   69 
Луговий В. І.   801, 1405; 1398, 
1402, 1414 (ред.) 
Лукашевич М. П.   1331 
Луковенко Ю.   1317 
Лук‟янчиков В.   1131 
Любар О. О.   149; 149 (ред.) 
Ляшенко О. І.   1168; 1402, 1402, 
1414 (ред.) 
 
М 
Мадзігон В. М.   1234; 1398, 1402 
(ред.) 
Майборода В. К.   264 
Майборода С. В.   264 
Максименко С. Д.   1402, 1414 
(ред.) 
Малишева Н. Р.   1114, 1131 
Мальований Ю. І.   787, 949, 1011 
Мамонтов Я. А.   93 
Маньківська Т. О.   303, 309 
Маринич О. М.   690 
Марков В. И.   427 
Марочко В. І.   469 
Мартиненко В.   1125 
Марчук М. В.   323 
Марчук О. А.   897, 904 
Матвеев В. Ф.   724 
Матвієнко Н.   316 
Махінько А. І.   1400 
Мацько Л. І.   1014 
Машевський О. П.   270 
Медвідь Л.   1332 
Мелешко В.   1194 
Мелещенко А. А.   190 
Мельник Е. М.   324 
Минко Я.   957 
Мисан В. О.   879 
Михальченко М.   1275 
Мищак І. М.   330 
Мітюров Б. Н.   600 
Міщенко М.   1066 
Міщенко Н.   1048, 1074 
(інтерв‟юер); 1147 (підгот.) 
Міщенко Н. І.   160 
Міщенко Т.   1142 (підгот.); 1144 
(інтервʼюер)  
Мовчан П.   1021, 1260 
Мовчанюк В.   985 (розроб.) 
Молчанова Ю. О.   1405 
Моляко В. О.   819 
Мороз Т. Г.   1235 
Морозов К.   1021 
Мосійчук Т.   515 
Москалик Г.   865 
Мосякова І.   1396 
Музиченко О. Ф. (А. Ф.)   41, 225, 
226; 329 (перс.) 
Мусатов С. О.   1333 
Мусієнко М. М.   1023 
Мушка О. В.   490–492 
 
Н 
Наровлянський О.   1127 
Науменко А. М.   1114 
Науменко В.   116 
Науменко Г.   1128 
Науменко І.   1129 
Науменко Т.   1396 
Нежива О. М.   1421 
Немошкаленко В. В.   1101 
Нєчаєва А.   1276 
Никон, епископ   77 (перс.) 
Ничкало Н. Г.   763; 1402, 1414 
(ред.) 
Нікітін В.   1317 
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Ніколаєнко С. М.   1032, 1130, 
1360; 1366 (ред.) 
Ніколенко О. С.   1033 
Ніколов Т. М.   639 
Ніколюк Л. І.   1326 (упоряд.) 
Новицька О. В.   494 
Новосельський В. Ф.   816 
 
О 
Овчинников А. В.   462 
Огнев‟юк В.   150, 1277; 179 (ред.) 
Олійник Г.   470 
Олійник М.   1302 
Олійник О.   1090 (підгот.) 
Омельченко О. П.   1278, 1335 
Онищук Л. А.   1033 
Орач О.   1034 
Оржехівська В. М.   816 
Орлова І.   1396 
Осадченко   428 
Осадчий І. Г.   1336, 1396 
Осмоловський Ю. П.   603 
Остапчук О.   1396 
Остапчук С. С.   188 
Осьмук Н. Г.   495, 510 
 
П 
Павленко О.   1362 
Павлов О.   1253 
Паламарчук В. Ф.   727, 1283 
Панасюк Л. В.   886 
Паначин Ф. Г.   764 (ред.) 
Панькова С.   277 
Паращенко Л.   1396 
Пасічник Є. А.   982 
Патинко Г.   554 
Первушевська І.   1396 
Перетятько О. В.   138, 143 
Петлюра С. В.   256 (перс.) 
Петренко О. Б.   172, 304 
Пижик А. М.   272 
Пилипенко О. С.   505 
Пироженко Л. В.   843, 848, 852, 
858, 870, 871, 880, 887, 888, 898, 
899 
Писанський О.   1080 
Писаренко С.   429 
Підкова І.   277 (ред.) 
Піонтковський-Вихватень Б. О.   
894, 1412 
Пісоцька М. Е.   905 
Плечова З. Н.   1041 (упоряд.) 
Плохий В. С.   746 (ред.) 
Плужник В. П.   463 
Погрібний А. Г.   1021, 1112, 1132, 
1133, 1260; 798 (підгот.) 
Полоцький О.   527 
Полянський П. Б.   1312 (відп. за 
вип.) 
Пометун Е. И.   129 
Попова О. В.   144, 464 
Постернак С.   121, 254 
Потапова Л. В.   273, 278 
Предборська І. М.   1287 
Приліпко В. А.   1008 
Присяжнюк К. Ф.   655 
Прокопенко І. Ф.   1415; 1090 
(підгот.) 
Прокопів Л.   900 
Прокоф‟єв М. О.   699 
Просандєєва Л.   1245 
Проскура О.   1177 
Протасова Н. Г.   1405; 1405 (ред.) 
Прошкуратова Т. С.   1366 
(упоряд., ред.) 
Пугач В.   767 
Пузырев Ф. И.   263 (упоряд.) 
Пустовіт Н. А.   1041 (упоряд.) 
Пушкарьова Т.   1347 
Пушня Л.   1396 
Пшенична О. М.   1366 (упоряд., 
ред.) 
 
Р 
Р. Г.   99 
Рабінович П. М.   1043 (упоряд.) 
Равкин З. И.   764 (ред.) 
Радіонова І. Ф.   1095 (керівник 
робочої групи) 
Редько В.   1396 
Редько Ф. А.   557, 564 
Раєвський Р. Т.   984 
Решетняк О.   1090 (підгот.) 
Римаренко Ю.   1044, 1071, 1072 
Рисіна М. Ю.   141 
Родіонов М. К.   1366 (упоряд., 
ред.) 
Родников В.   233 
Роєнко С. О.   175, 184 
Рождественский С. В. 14 
Розгін І.   456 
Розенберг М. Й.   598 
Розсоха А.   173 
Роман С. В.   1073 
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Романенко Ю.   1302 
Романько І. І.   343 
Ротар Н. Ю.   267 
Руденко О.   1247 
Руденко Ю. Д.   802, 1059, 1303; 
1063 (розроб.) 
Русова С. Ф. 34, 35, 53, 83, 132, 
140, 212, 391; 140, 287, 317, 331 
(перс.) 
Ряппо Я. П.   399, 406, 407, 420, 
421, 444; 413 (ред.); 505 (перс.) 
 
С 
С. З.   102 
С. Р.   84 
Савельєва О. В.   1184 
Савченко О. Я.   808, 917, 1004, 
1074–1076, 1143–1147, 1178, 1209–
1212, 1304–1308; 1398, 1402, 1414 
(ред.) 
Садовский В.   71 
Сазоненко Г.   1396 
Самандас Н. В.   279 
Самодрін А.   1148 
Самоплавська Т. О.   133, 457, 471 
Санин А. 7 (пер.) 
Саприкін В.   1309 
Сафонова Н. В.   484 
Сачков Л.   951 
Сбруєва А. А.   141, 1248, 1364 
Свйонтик О.   1422 
Семашко О. М.   1031 (упоряд.) 
Семенов В. С.   1043 (упоряд.) 
Семеновська Л.   859, 860, 866, 889 
Семиволос П.   1310; 1277 
(інтерв‟юер) 
Серополко С. О.  див. 
Сірополко С. О. 
Сивачук Н.   485 
Сивець О. Г.   645; 449 (упоряд.) 
Сидоренко Н. В.   522, 523 
Сидоренко О.   1311 
Симоненко П.   1034 (перс.) 
Синицкий Е.   20 
Сисоєва С. О.   1033; 179 (ред.) 
Ситник К. М.   1366 (упоряд., ред.) 
Сичевська З. В.   601 
Сікорський П.   1149, 1313, 1365 
Сірополко С. О.   103, 145, 256, 
318; 313, 319 (перс.) 
Скиба В. Й.   1095 (керівник 
робочої групи) 
Скірко Г. З.   1314 
Скопенко В. В.   1045 
Скоропадський П. П.   270, 284, 
291, 312, 341 (перс.) 
Скрипник М. О.   445, 447, 982; 
430 (перс.) 
Скрипченко Н. Ф.   982 
Скульський Р. П.   800 
Скуратівський Д.   436, 441 
Скуратівський Л. В.   1140 
Слепкань З. І.   див. Слєпкань З. І. 
Слєпкань З. І.  1158; 1064 (розроб.) 
Смелік І. М.   1326 (упоряд.) 
Смірнова Л. Л.  1393 
Собчинська М. М.   269 
Соколянський І. О.   399 
Сокульський Д.   257 
Сологуб А.   1396 
Сорочан Н. А.   305 
Соф‟янц Е.   1315 
Співаковський В.   1316 
Спудка І. М.   901 
Стельмахівська В. П.   486 
Стельмахович М. Г.   149, 802, 
1005, 1006, 1078, 1213 
Степанишин Б.   1151 
Степанов С.   45 
Стешенко І. М.   204 (перс.) 
Столяров Н.   773 (інтерв‟юер) 
Стражнікова І. В.   906, 910, 1415 
Стрижак Є. М.   511 
Стрілько В. В. 798 (підгот.) 
Стрільчук Л.   911 
Струнка М. Л.   918 
Ступарик Б. М.   134, 1179 
Субтельний О.   128 
Сургай О.   482 
Суржик О.   1310 
Сухомлинский В. А.    див.  
Сухомлинський В. О. 
Сухомлинська О. В.   133, 171, 
457, 506, 908, 1225; 131, 133, 154, 
266, 457, 1402, 1414, 1426 (ред.) 
Сухомлинський В. О.   694–697, 
768, 769; 831, 834, 837, 842, 1360 
(перс.) 
Сыромятников А. И.   63 (упоряд., 
вид.) 
Сявавко Є. І.   1116 
 
Т 
Т-ъ   21 
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Таланчук П. М.   970–974 
Тараненко В. Е.   746, 750 (ред.) 
Тарнавська С. В.   1426 (ред.) 
Твердохліб Т. С.   176 
Телячий Ю. В.   275, 319 
Терещук Г.   923 (розроб.) 
Тесленко В.   1318 
Тесленко І. Ф.   600 
Тименко В. П.   937, 1152, 1153 
Тимошик М.   516 
Тимощук О. О.   1366 (упоряд., 
ред.) 
Ткаченко І. Г.   859 (перс.) 
Ткаченко О. В.   1366 (упоряд., 
ред.) 
Товканець Г.   501 
Толочко П. П.   1101; 1366 
(упоряд., ред.) 
Томаченко О. В.   872 
Томашенко В.   833 
Трубачева С. Е.   1349 
Турчина Л. В.   901 
Тхоржевський Д.   956, 1155; 923 
(розроб.) 
Тютюнник Л. В.   455 
 
У 
Удовиченко П. П.   665 
Усатенко Т. П.   1007; 1003, 1366 
(упоряд.); 1058 (ведуча проекту); 
1366 (ред.) 
Усенко В. В.   716, 722 (упоряд.); 
746, 750 (ред.) 
Устенко О. А.   1366 (ред., 
упоряд.) 
Ушкало М. К.   601 
 
Ф 
Федоренко Д. Т.   149 
Федорова Н. Ф.   894, 1412 
Фізеші О. Й.   907 
Філенко О.   1396 
Філімонова Т. В.   506 
Філіпов О. В.   573 (перс.) 
Філоненко С. М.   133, 266, 457 
Флит Н. В.   127 
Фоменко М. В.   722, 734, 750, 771 
Фомська С.   306 
Фурман А. В.   946, 958; 1107 
(інтервʼюер) 
 
Х 
Харитонеску М. 378 (ред.) 
Хвиль М. М.   602 
Хілліг Г.   469 
Хільковець В. У.   1218 
Хлопячий М. А.   636 (упоряд.) 
Ходосов К. О.   602 
Холін Ю. В.   1350 
Хоменко Г. С.   558 
Хорошковська О.   1156 
Хропко П. П.   982 
Хрущев Н. С.    див. Хрущов М. С. 
Хрущов М. С.   638; 604, 768 
(перс.) 
 
Ц 
Царенко А. Б.   1003 (упоряд.) 
Царенко О. М.   1366 (упоряд., 
ред.) 
Цедик О. І.   958 
Цепков Д. О.   310, 507, 512 
 
Ч 
Чавдаров С. Х.   538, 594, 619 
Чарнолуский В. И.   51, 55, 72, 73 
Чепелик С. В.   1007 
Чепіга (Зеленкевич) Я. Ф.   65, 74, 
85–90, 235–237, 398, 476; 320, 517 
(перс.) 
Черкасенко С.   75, 91 
Черненкo К. У.   713 
Чернишов О.   1396 
Чернов Б. О.   338 
Чернявська С. М.   472 
Черняєва Г. К.   1326 (упоряд.) 
Черченко Ю. Г.   448, 529 
(упоряд.) 
Чехов Н. В.   37 
Чижевський Б. Г.   1366, 1407 
(упоряд.); 1366 (ред.) 
Чорна К. І.   1225 
Чухрий Н. Е.   735 (упоряд.) 
 
Ш 
Шагро О.   1255 
Шаповал М. М.   603 
Шаравара Т. О.   177 
Шаронова Ф. И.   452 (ред.) 
Шаталов В. Ф.   773 
Шашло Т. М.   646 
Швидун В. М.   292 
Шевченко В.   325 
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Шевченко М. М.   1366, 1407 
(упоряд.); 1366 (ред.) 
Шевченко С. М.   506 
Шевчук Г.   178 
Шевчук Ю. І.   128 (пер.) 
Шерех Ю.   456 
Шибко В.   1046 
Шитий С. І.   294 
Шкіль М.   1158 
Шліхта Н. В.   873, 1406 
Шпак Б.   1251 
Шпилька Т.   1080 
Шпильовий В. Д.   1366 (упоряд., 
ред.) 
Шукевич Ю.   1396 
Шукшунов В. Е.   788 (перс.) 
Шульман Л.   1159 
Шуст Р.   277 (ред.) 
 
Щ 
Щербаков В.   784 
Щербань П.   1160, 1322 
Щербицький В. В.   752 
 
Ю 
Юхновський І.   951; 1366 
(упоряд., ред.) 
Ющишин І.   213 
 
Я 
Яворівський В.   1260 
Ягодин А. Г.   785 
Якушик В.   1317 
Янченко Т. В.   902, 903 
Ярмаченко М. Д.   714, 951, 1101; 
126, 147 (ред.); 140 (передм.) 
Ястржембський В.   437 
 
В  
Berezivska L. D.   див. Березівська 
Л. Д. 
 
С 
Craddock A. W.   1392 
 
Е 
Efimova O. V.   191 
 
J 
Janmaat J. G.  853 
 
I 
Ignatieff M.   125 
 
К 
Kestere І.   524 
Kolchenko K.   1394 
 
M 
Matthew D. P.   524 (перс.) 
Morris J.   1417 
 
Р 
Polese A.   861, 1417 
 
R 
Raver S. A.   1394 
 
S 
Senex   25 
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Додаток 
Перелік використаних для формування покажчика 
основних періодичних та продовжуваних видань 
 
А 
Актуальні питання гуманітарних наук 
Актуальні проблеми державного управління 
 
Б 
Бюлетень Народного комісаріату освіти 
 
В 
Вестник воспитания 
Вестник Европы 
Вестник знания 
Виробнича думка : тижневий додаток до газети «Народний учитель» 
Відомості Верховної Ради України 
Вільна українська школа 
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія: 
Право та державне управління 
Вісти з Української Центральної Ради 
Вістник Генерального Секретаріату Української Народної Республіки 
Вістник Державних Законів для всіх земель Української Народної Республіки 
Вістник педагогічно-професійного з‟їзду 
Вістник Української Народної Республіки 
Віче 
 
Д 
Державне управління: теорія та практика 
Директор школи 
Директор школи, ліцею, гімназії 
 
Е 
Ефективність державного управління 
 
Ж 
Журнал Министерства народного просвещения 
 
З 
Засоби навчальної та науково-дослідної роботи 
Збірник наказів Народного комісаріату освіти  
Збірник наказів Народного комісаріату освіти УРСР 
Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР 
Збірник наказів та розпоряджень Народного комісаріату освіти УСРР 
Збірник наукових праць [НДІ українознавства] 
Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України 
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І 
Інформаційний збірник Міністерства народної освіти УРСР 
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України 
Інформаційний збірник Міністерства освіти України 
Історико-педагогічний альманах 
К 
Киевская старина 
 
Н 
Наука і освіта 
 
О 
Обдарована дитина 
Обрії 
Освіта 
Освіта і управління 
Освіта на Луганщині 
Освіта, наука і культура на Поділлі 
Освіта та розвиток обдарованої особистості 
Освіта України 
Освітній простір України 
Освітологічний дискурс 
Офіційний вісник України 
 
П 
Пам‟ять століть 
Педагогика 
Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України 
Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки 
Педагогіка та психологія 
Педагогіка толерантності 
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